資料紹介　『昌平学分類雑載』－其三 by 鈴置 拓也 & 町 泉寿郎
【
資
料
紹
介
】
翻
印『
昌
平
学
分
類
雑
載
』
―
其
三
鈴
置　
拓
也
・
町　
泉
寿
郎
凡
例
一　
以
下
の
翻
印
の
底
本
は
、
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
の
写
本
『
昌
平
学
分
類
雑
載
』
で
あ
る
、
本
稿
は
そ
の
第
二
冊
の
第
一
丁
か
ら
第
五
十
三
丁
ま
で
を
収
録
し
た
。
一　
翻
印
は
で
き
る
だ
け
底
本
の
体
裁
を
残
す
こ
と
を
基
本
と
し
、
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
底
本
の
用
字
に
従
っ
た
。
一　
底
本
の
変
体
仮
名
は
、
平
仮
名
・
片
仮
名
に
改
め
た
。
一　
底
本
の
行
詰
め
・
字
詰
め
に
は
必
ず
し
も
従
わ
な
か
っ
た
。
一　
丁
表
・
丁
裏
の
変
わ
り
目
に
は（
１
ａ
）か
ら（
52
ｂ
）を
補
入
し
た
。
一　
底
本
に
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
小
字
ゴ
チ
ッ
ク
に
し
て
示
し
た
。
一　
底
本
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
か
箇
所
に
は
、
そ
の
右
傍
ら
に
私
案
の
あ
る
べ
き
字
を
丸
括
弧
に
入
れ
て
添
え
た
。
【
翻
印
】
外
題
「
分
類
雜
載　
公
事　
元 
上
之
坤
」
拝
見
之
儀
大
名
衆
ゟ
聞
合
一　
寛
政
七
卯
八
月
廿
四
日
中
川
修
理
太
夫
殿
釈
奠
拝
見
之
内
存
有
之
由
ニ
て
浪
人
儒
者
門
人
細
川
吉
太
郎
を
以
用
人
共
迠
内
〻
聞
合
有
之
左
之
書
付
用
人
共
ゟ
吉
太
郎
迠
為
相
渡
候
　
　
　
覚
一　
釈
奠
御
拝
見
被
成
候
御
方
ハ
前
廣
に
御
使
者
ヲ
以
大
学
頭
方
江
被
仰
入
候
事
一　
前
日
八
ツ
時
後
御
供
頭
御
刀
番
之
内
壱
人
被
参
其
節
用
役
之
者
案
内
い
た
し
翌
日
御
拝
見
場
所
之
様
子
等
委
細
懸
合
置
候
事
一　
當
日
朝
正
六
時
御
参
着
之
御
部
合
ニ
而
胴
勢
門
ゟ
饗
應
座
敷
江
御
通
り
御
待
合
被
成
祭
儀
初
り
候
節
用
役
之
者
御
案
内
申
上
直
ニ
御
先
立
仕
御
拝
見
之
場
所
江
御
通
し
申
候
事
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但
御
供
之
士
分
以
上
両
人
迠
ハ
御
桟
敷
次
迠
被
召
連
候
義
御
勝
手
次
第
之
事
一　
祭
儀
畢
而
堂
上
江
御
入
御
太
刀
馬
代
を
以
御
拝
礼
有
之
候
事
但
右
御
太
刀
馬
代
當
朝
御
使
者
ニ
而
被
遣
候
事
一　
御
拝
礼
相
済
饗
應
座
敷
江
御
通
り
御
休
息
被
成
候
ハ
ヽ
掛
合
之
料
理
差
出
候
事 
（
2
ａ
）
但
料
理
等
御
断
之
儀
は
格
別
之
事
一　
祭
儀
相
済
饗
應
座
敷
江
御
通
り
無
之
御
退
散
候
ハ
ヽ
兼
而
御
手
都
合
被
仰
付
置
仰
高
門
外
江
惣
供
御
廻
シ
直
御
退
散
之
事
一　
右
相
済
四
五
日
之
内
御
使
者
ヲ
以
大
学
頭
方
江
一
通
り
御
挨
拶
被
仰
入
候
事
右
是
迠
釈
奠
御
拝
見
之
御
方
〻
之
御
振
合
ニ
而
御
座
候
以
上
八
月
右
之
通
文
段
相
極
メ
置
以
来
承
合
在
之
候
ハ
ヽ
其
度
〻
此
文
言
を
認
可
差
遣
旨
申
付
置
候
事
一　
寛
政
九
巳
八
月
六
日
か
し
橋
木
村
所
左
衛
門
ゟ
伴
五
郎
江
問
合
松
平
甲
斐
守
殿
家
来
ゟ
聖
堂
参
拝
之
義
問
合
申
来
り
候
旨
也
返
報
相
應
別
帋
書
付
遣
ス
如
左
釈
奠
ニ
無
之
不
時
ニ
聖
堂
江
御
参
詣
之
御
大
名
様
方
之
義
古
キ
所
ハ
相
知
レ
不
申
候
近
年
ニ
而
ハ
松
平
肥
前
守
様 
加
州
御
隠
居 
其
後
松
平
加
賀
守
様
御
参
詣
有
之
候
黄
金
馬
代
ヲ
以
御
拝
礼
在
之
兼
而
大
学
頭
江
御
案
内
在
之
候
付
聖
前
開
扉
之
儀
申
付
置
其
通
相
済
申
候
員
長
用
人
六
役
之
者
相
詰
罷
在
候
者
江
被
下
物
も
御
座
候
御
聞
合
被
成
候
ハ
ヽ
相
分
り
可
申
候
其
外
ニ
ハ
近
年
不
時
（
2
ｂ
）
御
参
拝
無
之
候
得
共
左
之
通
ニ
而
も
可
有
御
座
候
哉
一　
大
学
頭
方
江
兼
而
御
案
内
被
仰
下
候
ヘ
ハ
夫
〻
之
役
人
罷
出
聖
前
開
扉
御
拝
礼
有
之
候
様
可
申
付
候
一　
前
日
ニ
も
御
供
之
御
刀
番
衆
ニ
而
も
聖
堂
江
被
遣
仰
高
門
内
番
所
ニ
六
役
之
者
相
詰
罷
在
候
間
其
者
江
御
懸
合
場
所
御
一
覧
御
刀
被
為
脱
御
草
履
被
為
脱
且
御
拝
礼
席
御
供
衆
残
り
被
申
候
場
所
等
御
聞
合
在
之
候
ハ
ヽ
御
差
支
有
之
間
敷
候
右
之
通
り
可
被
仰
遣
候
御
挨
拶
被
下
物
等
之
義
は
例
も
少
く
定
り
候
義
も
無
御
座
候
以
上
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
企
伴
五
郎 
（
3
ａ
）
 
（
3
ｂ
）（
4
ａ
）（
４
ｂ
）
拝
禮
席
一　
寛
政
七
卯
二
月
三
日
御
目
付
中
川
勘
三
郎
江
釈
菜
之
節
拝
礼
之
義
ニ
付
此
間
申
談
候
事
有
之
候
處
今
日
右
之
答
紙
面
ニ
而
被
相
渡
左
之
通
聖
堂
釈
菜
之
節
拝
礼
之
義
定
例
御
達
書
面
之
内
ニ
而
四
品
以
上
ハ
香
案
之
前
花
毛
氊
之
上
諸
大
夫
以
下
御
旗
本
之
面
〻
ハ
猩
〻
緋
之
上
ニ
て
拝
礼
可
致
旨
但
太
刀
目
録
持
参
無
之
又
ハ
陪
臣
ニ
而
も
拝
礼
之
望
有
之
候
ハ
ヽ
心
次
第
ニ
可
申
達
旨
前
〻
ゟ
御
達
書
之
内
在
之
右
之
心
得
を
以
是
迠
四
品
以
上
拝
礼
之
節
ハ
御
目
付
着
座
致
右
拝
礼
相
済
候
得
ハ
直
ニ
引
取
候
其
節
御
徒
目
付
之
義
も
引
續
引
候
付
外
拝
礼
之
繰
出
等
之
世
話
ハ
相
心
得
不
申
候
以
上　
　
　
二
月 
（
5
ａ
）
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（
５
ｂ
）
諸
向
江
口
達
相
止
掛
合
書
一　
寛
政
八
辰
正
月
廿
六
日
達
書
相
渡
如
左
見
返
シ　
大
目
付
衆
 
林
大
学
頭
来
二
月
十
一
日
釈
奠
ニ
付
前
日
十
日
五
時
ゟ
八
時
迠
万
石
以
上
寄
附
物
之
使
者
参
着
例
之
通
御
取
斗
可
有
之
候
依
之
御
達
申
候
以
上
正
月
見
返
シ　
石
川
左
近
将
監
殿
 
林
―
―
来
二
月
十
一
日
釈
奠
ニ
付
前
日
ゟ
御
幕
張
等
之
義
例
之
通
御
申
付
候
様
致
度
候
此
段
御
達
申
候
以
上
正
月
見
返　
御
目
付
衆
 
林
―
―
来
二
月
十
一
日
釈
奠
伺
相
済
申
候
依
之
御
達
申
候
以
上
正
月
右
大
目
付
池
田
筑
後
守
御
作
事
奉
行
石
川
左
近
将
監
御
目
付
小
長
谷
能
登
守
江
（
6
ａ
）
相
渡
尤
是
迠
大
目
付
江
は
小
札
御
作
事
奉
行
御
目
付
江
は
口
達
ニ
致
来
り
候
得
共
向
〻
失
念
も
在
之
故
當
春
ゟ
達
書
ニ
致
候
段
銘
〻
江
申
述 
（
6
ｂ
）
大
名
衆
江
家
来
門
人
被
差
出
候
様
奉
札
一　
寛
政
七
卯
十
月
十
七
日
松
平
出
雲
守
殿
江
用
人
共
ゟ
奉
札
ニ
て
為
申
越
候
如
左　
釈
菜
伺
留
松
平
出
雲
守
様 
林
大
学
頭
内
御
留
守
居
中
様 
沢
―
―
―
 
―
―
―
以
手
紙
啓
上
仕
候
然
は
来
ル
廿
三
日
釈
菜
被
仰
出
候
依
之
御
家
来
市
川
小
左
衛
門
殿
御
祭
儀
執
役
廿
一
日
廿
三
日
両
日
御
差
出
被
成
候
様
被
致
度
被
奉
存
候
此
段
各
様
迠
宜
得
貴
意
旨
大
学
頭
被
申
付
候
間
如
是
御
座
候
已
上
十
月
十
七
日
右
文
言
等
前
〻
之
通
候
ヘ
共
留
書
無
之
付
此
所
ニ
記
一　
寛
政
八
辰
七
月
廿
七
日
松
平
上
総
介
殿
家
来
門
人
井
上
三
郎
来
月
四
日
―
―
右
同
文 
（
7
ａ
）
 
（
７
ｂ
）（
8
ａ
）（
８
ｂ
）
門
番
所
幕
打
一　
寛
政
八
辰
七
月
廿
九
日
御
城
御
目
付
江
遣
書
付
左
之
通
見
返
シ　
御
目
付
衆
 
林
大
学
頭
釈
奠
之
日
仰
高
門
番
所
御
先
手
衆
江
引
渡
シ
与
力
等
固
メ
候
節
番
所
前
通
り
雨
戸
取
拂
幕
打
候
事
ニ
前
以
仕
来
申
候
然
處
近
来
折
〻
雨
戸
披
キ
候
迠
ニ
而
取
放
不
申
幕
も
打
不
申
事
有
之
様
子
御
座
候
来
月
四
日
釈
奠
之
節
無
間
違
古
来
之
通
り
在
之
度
候
此
段
當
日
被
相
詰
候
御
先
手
衆
兼
而
御
申
達
御
座
候
様
致
度
及
御
掛
合
候
以
上
七
月
右
手
紙
添
御
承
知
之
御
方
御
姓
名
承
度
段
申
遣
候
処
村
上
大
学
受
取
致
承
知
候
段
返
報
来
ル 
（
9
ａ
）
 
（
9
ｂ
）
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翻印『昌平学分類雑載』―其三
一　
寛
政
九
巳
二
月
三
日
昌
平
坂
習
礼
有
之
候
処
昨
日
之
為
御
礼
登
城
大
廣
間
謁
退
出
よ
り
西
丸
江
罷
出
謁
習
礼
刻
限
遅
く
相
成
候
付
初
篇
ハ
柴
野
彦
助
相
心
得
勤
候
様
昨
日
手
紙
ニ
而
申
遣
置
其
通
り
相
済
自
分
ハ
再
篇
計
江
罷
出
候
事 
（
10
ａ
）
 
（
10
ｂ
）
献
官
幷
分
献
分
奠
ニ
付
伺
一　
寛
政
九
巳
三
月
廿
五
日
遠
江
守
殿
於
例
御
廊
下
御
用
談
畢
而
懐
中
ゟ
左
之
書
付
取
出
シ
此
間
中
差
上
可
申
と
存
候
処
格
別
御
急
キ
之
事
ニ
も
無
之
義
故
席
ヲ
見
合
罷
在
候
能
折
か
ら
ニ
も
候
ヘ
は
書
付
差
上
置
候
得
は
御
披
見
可
被
下
候
段
申
之
差
出
紙
面
如
左
見
返
シ　
遠
江
守
殿
　
　
釈
奠
献
官
幷
分
献
分
奠
等
之
事
ニ
付
伺
書 
林
大
学
頭
釈
奠
三
献
官
之
義
ハ
私
家
ニ
而
代
〻
勤
来
り
尤
元
禄
之
頃
ゟ
引
續
父
子
勤
ニ
御
座
候
故
大
抵
差
支
も
無
之
連
綿
仕
候
其
後
壱
人
勤
之
節
節
ハ
同
氏
百
助
摂
行
仕
故
是
又
障
り
も
無
之
済
来
り
申
候
然
處
當
時
私
壱
人
勤
之
上
百
助
家
幼
少
罷
在
此
後
若
私
病
氣
或
服
穢
等
も
御
座
候
得
ハ
一
向
ニ
差
支
可
申
奉
存
候
依
之
万
一
前
段
等
之
障
り
御
座
候
ハ
ヽ
先
例
ハ
無
御
座
候
得
共
分
献
分
奠
相
勤
候
御
儒
者
ゟ
臨
時
摂
行
仕
候
義
ニ
兼
而
定
置
申
度
候
一　
御
儒
者
私
家
門
人
ゟ
被
召
出
候
者
計
是
迠
分
献
分
奠
相
勤
他
門
ニ
候
（
11
ａ
）
得
ハ
御
儒
者
ニ
而
も
釈
奠
ニ
係
り
不
申
先
例
ニ
御
座
候
併
右
ハ
畢
竟
元
禄
之
頃
私
家
之
門
人
十
餘
人
被
召
出
候
間
自
か
ら
人
数
多
ニ
も
候
習
礼
之
日
登
城
刻
限
遅
り
旁
右
躰
之
振
合
ニ
而
御
用
障
り
不
申
候
ヘ
共
當
時
ハ
一
躰
御
儒
者
之
数
少
ク
候
ヘ
ハ
右
前
格
ヲ
守
り
候
而
ハ
後
〻
差
支
も
出
来
可
申
と
奉
存
候
且
釈
奠
之
義
ハ
官
祭
之
事
ニ
も
候
処
自
門
他
門
之
差
別
有
之
候
而
ハ
公
な
ら
ぬ
道
理
ニ
も
有
之
候
間
向
来
ハ
他
門
之
者
た
り
と
も
御
儒
者
被
仰
付
候
得
ハ
必
分
献
分
奠
相
勤
候
事
ニ
定
置
申
度
候
尤
外
執
役
之
諸
生
ハ
先
規
之
通
り
私
家
之
門
人
計
り
ニ
限
り
可
申
候
左
様
ニ
も
無
之
候
而
ハ
取
締
り
方
無
御
座
相
成
可
申
候
一　
同
氏
百
助
三
献
官
摂
行
仕
候
節
ハ
臨
時
相
伺
六
位
袍
御
免
ニ
而
相
勤
申
候
向
来
御
儒
者
ゟ
三
献
官
摂
行
仕
候
ハ
ヽ
是
又
六
位
袍
御
免
之
儀
先
例
も
在
之
候
故
臨
時
伺
ニ
不
及
兼
而
定
置
申
度
奉
存
候
夫
ニ
付
御
儒
者
何
れ
も
小
身
之
義
候
得
ハ
六
位
袍
用
意
仕
置
候
事
難
義
可
仕
候
何
卒 
御御
貸
大
紋
等
之
振
合
の
こ
と
く
寄
附
布
衣
之
例
ヲ
以
六
位
袍
六
位
太
刀
聖
堂
へ
御
寄
附
有
之
則
神
庫
江
納
置
御
儒
者
江
其
時
々
御
貸
シ
ニ
相
成
候
（
11
ｂ
）
様
仕
度
此
段
奉
願
候
右
之
條
〻
奉
伺
候
以
上 
五
月
十
七
日
朱
書
之
通
り
認
直
シ
ニ
ナ
ル
巳
三
月　
　
　
　
　
　
　
林
大
学
頭
一　
五
月
十
五
日
近
藤
吉
左
衛
門
申
候
ハ
先
達
而
遠
江
守
殿
江
御
差
出
之
釈
奠
献
官
幷
分
献
分
奠
等
之
御
伺
書
此
節
摂
津
守
殿
御
調
ニ
御
座
候
扨
其
内
六
位
袍
六
位
太
刀
之
義
布
衣
等
之
例
ニ
准
シ
御
寄
附
在
之
様
ニ
被
仰
立
候
得
共
右
ニ
而
ハ
是
迠
之
布
衣
之
御
寄
附
ハ
畢
竟
定
式
之
事
ニ
も
在
之
御
手
前
様
定
式
献
官
御
勤
被
成
候
得
ハ
六
位
袍
等
ハ
入
不
申
義
御
病
氣
等
無
據
差
支
之
節
計
入
用
之
筋
ニ
も
御
座
候
ヘ
ハ
定
式
御
用
之
品
共
難
申
哉
左
候
得
ハ
新
規
御
寄
附
之
所
ハ
先
御
取
扱
も
六
ヶ
敷
候
得
は
六
位
袍
ハ
御
納
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戸
六
位
太
刀
ハ
御
腰
物
方
と
両
御
役
所
ニ
兼
而
御
有
合
も
有
之
義
右
入
用
之
時
ニ
臨
両
御
役
所
ゟ
臨
時
御
受
取
相
済
候
ハ
ヽ
直
ニ
御
返
納
貸
大
紋
等
之
例
ニ
御
座
候
得
ハ
一
躰
之
模
様
相
立
申
候
右
ニ
而
差
支
も
無
御
座
候
哉
一
應
御
談
申
候
様
摂
津
守
殿
被
仰
候
由
吉
左
衛
門
委
細
申
候
ニ
付
右
之
通
り
相
成
何
之
差
支
も
無
御
座
候
乍
去
病
氣
等
之
義
差
懸
り
右
御
両
役
所
之
懸
合
ニ
相
成
候
而
ハ
差
支
可
申
義
も
可
在
之
候
兼
而
元
済
致
シ
両
御
役
所
江
被
仰
渡
等
も
在
之
右
二
品
入
用
之
節
懸
合
書
遣
シ
候
ヘ
ハ
直
ニ
相
渡
り
候
様
之
簡
便
成
筋
相
立
居
候
様
ニ
さ
へ
相
成
候
ハ
ヽ
外
ニ
存
寄
も
無
之
段
及
挨
拶
候
処
間
も
な
く
同
人
来
り
去
ル
三
月
廿
五
日
（
12
ａ
）
差
出
候
伺
書
持
参
御
寄
附
之
所
之
文
段
書
改
只
何
と
な
く
右
品
下
り
候
様
ニ
と
之
文
言
ニ
書
直
シ
差
出
候
様
ニ
と
摂
津
守
殿
御
渡
之
由
ニ
付
則
右
書
付
受
取
之
一　
五
月
十
八
日
近
藤
吉
左
衛
門
江
去
ル
十
五
日
掛
合
候
釈
奠
一
件
之
書
付
文
段
引
直
シ
相
認
先
達
而
之
書
付
相
添
相
渡
之
但
右
文
段
直
シ
候
所
ハ
三
月
廿
五
日
之
所
江
朱
書
ニ
而
直
シ
置
候
故
此
所
江
不
記
一　
同
廿
六
日
摂
津
守
殿
ゟ
近
藤
吉
左
衛
門
を
以
去
ル
十
八
日
認
直
シ
差
出
候
釈
奠
之
書
付
可
為
伺
之
通
之
承
附
認
差
出
候
様
被
仰
渡
候
旨
ニ
而
承
附
相
認
差
出
之
※
１
一　
巳
五
月
廿
六
日
摂
津
守
殿
於
時
計
之
間
御
讀
聞
之
上
御
渡
候
御
書
付
如
左
見
返
シ　
林
大
学
頭
江　
　
　
柴
野
彦
助　
尾
藤
良
佐　
古
賀
弥
助
以
来
釈
奠
之
節
林
大
学
頭
病
氣
差
合
等
在
之
候
ハ
ヽ
何
も
之
内
代
り
可
被
相
勤
候
分
献
分
奠
之
義
も
大
学
頭
門
人
計
相
勤
候
仕
来
り
之
趣
候
ヘ
共
向
後
申
合
相
勤
候
様
可
被
致
候
尤
大
学
頭
可
被
談
候
右
之
通
申
渡
候
間
可
被
仰
其
達
候
被
仰
出
候
趣
奉
畏
候
以
来
差
支
も
無
之
御
用
弁
宜
敷
可
在
之
段
相
當
御
請
申
述
之
畢
而
相
達
候
様
ニ
と
て
御
渡
候
御
書
付
左
之
通 
前
文
之
御
書
付
也
同
文
ニ
付
不
記
早
速
相
達
可
申
段
御
請
申
之
今
日
聖
堂
寄
合
退
出
ゟ
出
席
ニ
付
右
御
書
付
参
人
之
衆
江
達
之
一　
近
藤
吉
左
衛
門
申
聞
候
ハ
云
―
事
被
仰
出
も
相
済
候
ヘ
は
六
位
袍
六
位
太
刀
之
義
御
納
戸
御
腰
物
方
両
御
役
所
江
も
懸
合
置
申
候
六
位
袍
之
方
ハ
御
有
合
之
有
無
未
相
知
不
申
若
御
有
物
無
御
座
候
ヘ
ハ
新
規
出
来
之
積
六
位
太
刀
ハ
御
腰
物
方
ニ
御
有
合
御
座
候
か
な
物
等
少
〻
御
修
復
も
入
候
哉
之
趣
ニ
相
聞
候
何
れ
一
振
ハ
早
〻
御
用
立
候
様
御
手
入
御
座
候
様
右
書
付
承
り
付
ハ
被
仰
出
之
上
二
重
之
様
ニ
候
ヘ
共
右
品
ニ
抱
り
承
付
取
候
事
ニ
御
座
候
両
御
役
所
ゟ
御
貸
ニ
相
成
候
事
弥
左
様
と
御
心
得
可
被
成
候
段
等
委
細
申
候
ニ
付
承
知
之
旨
答
之
一　
六
月
二
日
御
納
戸
頭
伊
藤
長
兵
衛
承
申
聞
候
ハ
釈
奠
御
用
貸
之
六
位
袍
御
有
物
致
吟
味
若
無
之
候
ハ
ヽ
新
調
可
仕
段
摂
津
守
殿
被
仰
渡
候
付
相
糺
候
処
御
有
物
ニ
一
具 
差
貫
冠
共 
在
之
致
見
分
候
処
随
分
損
シ
も
無
之
其
侭
御
用
立
候
品
ニ
而
御
座
候
其
段
申
上
候
ヘ
ハ
左
候
ハ
ヽ
不
及
新
調
段
被
仰
渡
候
尤
右
之
訳
貴
公
様
江
委
細
御
談
置
可
申
段
も
被
仰
聞
候
旨
長
之
承
申
之
承
知
之
旨
相
答
且
長
之
承
自
分
一
應
致
見
分
可
申
哉
と
申
候
付
貴
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様
方
御
役
筋
ニ
も
見
分
相
済
御
用
立
候
品
ニ
被
仰
上
候
ヘ
ハ
拙
者
見
分
ニ
ハ
及
不
申
段
相
答
扨
又
右
御
断
臨
時
ニ
差
上
候
而
ハ
極
而
差
支
可
申
既
ニ
拙
者
病
氣
等
無
御
座
候
ヘ
ハ
是
迠
之
通
相
勤
候
義
拙
者
當
病
様
之
義
ニ
て
臨
時
差
合
候
節
ニ
至
御
断
等
差
出
候
ハ
ヽ
其
節
ハ
平
日
右
躰
（
12
ｂ
）
御
用
取
扱
不
申
儒
者
罷
出
可
申
候
ヘ
ハ
不
案
内
ニ
而
尚
更
差
支
可
申
哉
何
レ
御
断
元
済
相
立
差
懸
り
候
而
ハ
御
役
所
江
直
掛
合
ニ
而
直
ニ
下
ケ
候
程
ニ
致
都
合
置
度
段
申
候
處
長
之
承
委
細
呑
込
成
程
元
済
致
居
候
方
御
役
所
ニ
而
も
取
扱
致
よ
く
候
如
何
ニ
も
右
之
通
ニ
御
取
計
可
然
段
被
答
之
但
六
位
太
刀
御
腰
物
奉
行
御
役
所
ニ
数
〻
在
之
是
ハ
早
速
御
役
立
候
品
共
之
由
奉
行
咄
も
在
之
候
段
長
之
承
物
語
在
之
一　
七
月
朔
日
摂
津
守
江
近
藤
吉
左
衛
門
ヲ
以
差
出
書
付
左
之
通
見
返
シ　
御
納
戸
御
腰
物
奉
行
江
御
断 
林
大
学
頭
釈
奠
之
節
私
病
氣
差
合
等
在
之
御
儒
者
ゟ
献
官
摂
行
之
砌
物
借
仕
着
用
為
致
候
冠
六
位
袍
差
懸
六
位
太
刀
之
義
先
達
而
伺
之
通
御
納
戸
頭
御
腰
物
奉
行
江
被
仰
渡
候
付
尚
又
私
ゟ
も
懸
合
等
仕
置
候
義
御
座
候
依
之
向
後
右
入
用
之
節
私
ゟ
御
納
戸
御
腰
物
方
江
懸
合
候
歟
又
ハ
御
儒
者
ゟ
懸
合
候
義
も
可
在
之
候
間
右
懸
合
之
上
直
ニ
物
借
仕
候
様
ニ
元
御
断
之
義
御
納
戸
頭
御
腰
物
奉
行
江
被
仰
渡
御
座
候
様
仕
度
此
段
申
上
候
以
上
巳
七
月 
林
大
学
頭
（
13
ａ
）
一　
同
廿
日
御
納
戸
頭
伊
藤
長
兵
衛
承
江
去
ル
朔
日
摂
津
守
殿
江
差
出
候
釈
奠
六
位
装
束
拝
借
御
断
書
ハ
御
役
所
江
下
り
候
哉
と
相
尋
候
処
と
く
ニ
下
り
両
御
役
所
共
承
附
相
認
致
返
上
候
旨
長
之
承
被
答
之
左
候
ハ
ヽ
當
八
月
な
り
と
も
指
出
候
御
断
書
之
振
合
ニ
而
請
取
候
ハ
ヽ
御
渡
相
違
在
之
間
敷
段
申
之
候
ヘ
ハ
勿
論
之
旨
同
人
被
答
之
※
２ 
（
13
ｂ
）
一　
寛
政
十
午
八
月
六
日
見
返　
御
小
納
戸
衆　
御
腰
物
奉
行
衆　
平
岡
六
衛
左
衛
門
ヘ
渡
 
林
―
―
昌
平
坂
聖
堂
釈
菜
之
節
拙
者
不
快
服
穢
等
御
座
候
折
ハ
儒
者
摂
行
致
候
ニ
付
其
時
之
六
位
袍
六
位
太
刀
御
役
所
ゟ
請
取
相
用
ひ
済
候
尚
又
御
役
所
ヘ
返
納
之
筈
ニ
御
座
候
得
共
万
一
差
掛
差
障
有
之
候
節
儀
ニ
御
役
所
ヘ
御
懸
合
申
受
取
候
義
も
御
座
候
而
ハ
差
支
も
可
有
之
哉
ニ
存
候
間
當
八
月
ゟ
ハ
拙
者
差
障
之
有
無
ニ
不
抱
釈
奠
之
御
日
限
被
仰
出
候
ハ
ヽ
支
配
之
者
御
役
所
江
差
出
御
品
請
取
相
済
候
而
返
納
候
義
を
（
14
ａ
）
定
式
と
致
置
可
申
旨
存
候
依
之
及
御
掛
合
候
以
上
午
八
月
間
も
な
く
附
札
相
済
候
由
ニ
而
御
腰
物
奉
行
阿
部
勘
左
兵
衛
被
戻
附
札
如
左御
紙
面
被
仰
聞
候
趣
承
知
史
候
八
月
六
日 
御
腰
物
奉
行
御
紙
面
被
仰
聞
候
趣
承
知
仕
候
八
月
六
日 
御
納
戸
頭
一　
阿
部
勘
左
衛
門
江
右
請
取
方
之
義
申
談
候
処
御
納
戸
ハ
是
迠
諸
向
江
當
分
貸
シ
預
り
之
品
共
多
候
間
向
〻
江
預
ケ
候
為
之
帳
面
も
御
座
候
得
共
御
腰
物
方
ニ
而
ハ
是
迠
例
無
之
候
間
以
来
取
極
り
之
為
御
手
前
様
御
判
鑑
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被
遣
被
置
御
請
取
之
節
請
取
人
御
印
紙
持
参
引
渡
候
様
致
度
旨
申
候
ニ
付
承
知
之
旨
答
置
一　
八
月
七
日
昨
日
阿
部
左
衛
門
申
聞
候
判
鑑
致
用
意
同
役
大
河
内
吉
左
兵
衛
江
相
渡
之
一　
御
納
戸
頭
伊
藤
長
兵
衛
江
六
位
袍
御
廣
蓋
當
日
預
り
受
取
之
事
申
談
候
処
外
向
江
之
趣
之
通
り
請
取
人
参
り
次
第
帳
面
江
其
者
之
印
形
を
取
渡
可
申
旨
也
尤
當
年
ハ
始
而
之
事
故
自
分
途
上
之
節
支
配
之
者
を
召
連
請
取
候
様
取
計
可
申
来
春
ゟ
ハ
支
配
之
（
14
ｂ
）
者
ニ
書
付
持
参
さ
せ
直
ニ
為
請
取
可
申
旨
抔
委
細
申
談
候
一　
同
九
日
御
腰
物
奉
行
大
河
内
吉
左
衛
門
申
聞
候
ハ
六
位
太
刀
御
用
意
冝
候
間
い
つ
成
共
御
渡
可
申
候
尤
袋
江
入
候
侭
ニ
而
箱
ハ
無
之
御
渡
申
候
心
得
ニ
御
座
候
夫
ニ
而
差
支
無
御
座
候
哉
旨
申
聞
候
ニ
付
長
持
為
持
差
出
候
積
故
右
之
通
ニ
而
差
支
無
之
旨
相
答
候
一　
八
月
十
一
日
勤
番
壱
人
下
處
弐
人
ニ
左
添
長
持
持
参
中
之
口
自
分
へ
や
江
為
扣
向
〻
江
遣
し
此
間
之
品
〻
為
請
取
候
御
納
戸
江
達
書
如
左
見
返　
御
納
戸
頭
衆
 
林
―
―
六
位
袍　
　
　
　
壱
具
但
冠
其
外
諸
具
共
一
式
御
廣
蓋　
　
　
　
四
面
但
黒
塗
御
紋
付
右
釈
奠
御
用
ニ
付
為
請
取
支
配
向
之
者
差
出
申
候
間
御
渡
御
座
候
様
ニ
被
存
候
以
上
午
八
月
御
腰
物
方
江
之
手
形
如
左
六
位
太
刀　
　
　
壱
振 
（
15
ａ
）
右
は
釈
奠
御
用
と
し
て
請
取
申
候
右
御
用
済
候
而
御
役
所
江
可
致
返
納
候
為
後
證
仍
如
件
寛
政
十
戊
午
年
八
月 
林
―
―
印
阿
部
勘
左
衛
門
殿　
大
河
内
吉
左
衛
門
殿
御
目
付
佐
久
間
左
京
江
御
門
断
相
渡
見
返　
御
目
付
衆
 
林
―
―
長
持　
　
　
一
棹
右
は
釈
奠
御
用
ニ
付
向
〻
ゟ
請
取
物
入
レ
昌
平
坂
迠
相
廻
候
間
御
門
〻
無
相
違
御
通
可
被
下
候
以
上
八
月
十
一
日
右
之
通
無
相
違
請
取
相
済
昌
平
坂
へ
為
廻
候
但
今
朝
御
城
江
不
出
候
処
勤
番
其
外
一
應
宅
江
相
越
参
通
り
之
書
付
用
人
共
ニ
而
相
渡
候
以
来
両
度
之
釈
奠
右
請
取
方
定
式
ニ
相
成
候
故
文
段
等
写
置
向
後
ハ
勤
處
ニ
而
し
ら
へ
認
等
迠
致
候
義
と
相
心
得
其
段
申
送
候
様
今
日
請
取
ニ
参
候
（
15
ｂ
）
内
山
清
蔵
江
為
達
候
一
同
十
五
日
御
納
戸
御
腰
物
方
之
返
納
物
済
勤
處
ゟ
届
書
差
出
ス
見
返　
御
届 
昌
平
坂
学
問
所
勤
處
六
位
袍　
　
　
一
具
但
冠
其
外
諸
具
一
式
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御
廣
蓋　
　
　
四
面
但
黒
塗
御
紋
付
六
位
太
刀　
　
壱
腰
右
釈
奠
御
用
相
済
候
ニ
付
御
納
戸
御
腰
物
方
江
書
面
之
通
返
納
仕
候
尤
御
納
戸
ハ
先
達
而
内
山
清
蔵
仕
置
候
御
帳
面
印
形
消
判
仕
候
御
腰
物
方
ハ
先
達
而
差
出
置
候
御
手
形
引
替
来
り
候
則
右
御
手
形
壱
枚
返
納
仕
候
依
之
此
段
申
上
候
以
上
午
八
月
十
八
日　
出
役　
中
村
茂
平　
近
藤
十
太
夫　
持
田
勝
次
郎
一　
寛
政
十
一
未
八
月
十
二
日
御
納
戸
御
腰
物
方
江
昌
平
ゟ
返
納
物
支
配
向
持
出
候
処
御
廣
蓋
ニ
少
〻
（
16
ａ
）
疵
付
候
致
如
何
可
申
哉
と
鴨
下
𠀋
右
衛
門
申
聞
候
ニ
付
御
納
戸
江
相
越
御
納
戸
頭
伊
藤
長
兵
衛
江
談
候
処
諸
向
ニ
有
之
手
ニ
而
御
断
御
座
候
得
は
其
通
之
旨
申
候
其
席
ニ
組
頭
長
勝
源
之
助
も
罷
在
候
ニ
付
只
今
支
配
御
役
所
江
差
出
可
申
候
間
右
之
段
書
面
ニ
而
も
致
可
申
筋
ニ
候
ハ
ヽ
支
配
之
者
江
冝
様
文
言
等
致
差
圖
被
呉
候
様
相
頼
候
夫
ゟ
御
用
ニ
而
時
計
之
間
辺
往
来
罷
在
退
出
之
節
下
へ
や
ニ
而
供
方
之
者
ニ
承
候
得
共
先
刻
勤
處
下
處
引
取
其
砌
口
上
断
ニ
而
相
済
其
旨
申
上
候
様
𠀋
右
衛
門
頼
置
候
段
祐
八
申
之
一　
十
一
月
十
五
日
見
返　
御
腰
物
奉
行
衆
御
納
戸
頭
伊
藤
長
兵
衛
江
頼
 
林
―
―
釈
奠
之
節
〻
御
役
所
ゟ
六
位
袍
太
刀
壱
振
受
取
来
り
候
右
は
向
後
参
振
受
取
候
而
御
差
支
も
無
御
座
候
哉
此
段
御
問
合
申
候
以
上
十
一
月
答
附
札　
御
書
面
六
太
刀
一
振
是
迠
御
受
取
被
成
候
処
向
後
参
振
御
請
取
被
成
度
段
御
差
支
無
御
座
候
以
上
十
一
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
腰
物
奉
行
見
返　
御
納
戸
衆
　
伊
藤
長
兵
衛
へ
渡
ス 
林
―
―
釈
奠
之
節
〻
御
役
所
ゟ
六
位
袍
壱
具
請
取
来
り
候
処
右
は
向
後
参
具
宛
請
取
候
而
御
差
支
も
無
御
座
候
哉
此
段
御
問
合
申
候
以
上 
（
16
ｂ
）
十
一
月
答
附
札　
御
書
面
六
位
袍
向
後
は
参
具
被
成
御
請
取
差
支
無
之
哉
之
段
被
仰
聞
致
承
知
候
然
候
処
当
時
御
有
合
壱
具
之
外
無
御
座
候
十
一
月 
御
納
戸
頭
一　
寛
政
十
二
申
参
月
廿
四
日
見
返　
摂
津
守
殿
　
弥
左
衛
門
ニ
而
上
ル
御
納
戸
御
腰
物
方
江
御
断　
御
扣
一
通
添 
林
―
―
釈
奠
之
節
献
官
之
義
全
躰
初
献
亜
献
終
献
を
参
人
ニ
可
御
座
所
是
迠
相
畧
シ
壱
人
ニ
而
勤
来
候
得
共
此
度
御
式
も
本
途
ニ
相
立
候
ニ
付
而
ハ
向
後
参
献
官
ニ
揃
江
可
申
奉
存
候
右
ニ
付
候
而
ハ
是
迠
御
納
戸
御
腰
物
方
ゟ
六
位
袍
六
位
太
刀
壱
人
分
受
取
候
所
當
秋
ゟ
参
人
分
受
取
候
様
仕
度
奉
存
候
間
此
段
両
御
役
所
江
被
仰
渡
御
座
候
様
仕
度
候
以
上
申
参
月
一　
享
和
酉
二
月
五
日
蔵
之
丞
弥
左
衛
門
江
手
紙
添
頼
遣
進
達
見
返　
摂
津
守
殿
　
釈
奠
献
官
之
義
ニ
付
伺 
林
―
―
當
月
釈
奠
も
程
近
ニ
相
成
候
処
此
節
御
儒
者
忌
服
病
氣
等
彼
是
差
支
（
17
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）
申
候
去
年
中
ゟ
御
家
人
之
稽
古
人
ゟ
諸
執
役
相
勤
候
儀
ニ
罷
成
候
事
故
御
儒
者
差
支
候
所
江
は
則
稽
古
人
之
内
ゟ
代
り
為
相
勤
可
申
奉
存
候
但
献
官
之
義
は
當
日
六
位
袍
相
用
候
事
ニ
も
候
処
畢
竟
御
儒
者
と
申
セ
ハ
勤
向
之
上
ニ
懸
り
候
而
ハ
身
分
軽
重
之
訳
ニ
ハ
無
之
候
へ
共
一
統
稽
古
人
之
内
ゟ
相
勤
候
而
ハ
餘
り
軽
キ
筋
之
者
仮
初
ニ
も
六
位
袍
相
用
候
義
如
何
ニ
も
可
有
御
座
哉
と
奉
存
候
仍
而
は
當
時
稽
古
人
之
内
ニ
而
両
御
處
以
上
又
は
両
御
處
家
筋
式
父
布
衣
以
上
之
部
屋
住
之
内
を
以
献
官
之
代
り
ハ
為
相
勤
可
申
哉
ニ
奉
存
候
此
段
奉
伺
候
以
上
酉
二
月 
林
―
―
一　
同
六
日
昨
日
之
書
付
伺
之
通
致
承
付
候
様
摂
津
守
殿
弥
左
衛
門
ニ
而
被
仰
聞
則
相
認
差
出
之
一　
同
十
六
日
宅
江
遣
ス
秋
元
隼
人
正
様 
林
―
―
以
―
―
弥
御
安
泰
―
―
御
組
根
来
平
左
衛
門
常
〻
学
問
所
江
稽
古
被
相
越
候
ニ
付
此
度
釈
奠
之
節
献
官
之
代
り
被
心
得
候
候
積
申
談
候
尤
稽
古
ニ
御
場
所
江
被
相
越
候
面
〻
何
も
釈
奠
御
式
之
執
役
ニ
被
出
候
義
ニ
（
17
ｂ
）
御
座
候
右
は
御
場
所
限
り
之
事
に
取
計
ひ
候
筈
伺
済
ニ
御
座
候
ニ
付
頭
方
江
ハ
御
懸
合
ニ
不
及
當
人
申
談
ニ
而
是
迠
済
来
候
得
共
献
官
ハ
當
日
御
貸
シ
之
六
位
袍
着
用
候
事
ニ
も
候
間
為
念
下
通
得
其
意
置
候
以
上
二
月
十
六
日　
承
知
之
旨
返
簡
来
ル 
（
18
ａ
）
 
（
18
ｂ
）
諸
品
一　
寛
政
十
二
申
正
月
十
一
日
見
返　
摂
津
守
殿
　
御
作
事
奉
行
江
御
断 
林
―
―
蔵
之
丞
弥
左
衛
門
江
之
儀
添
一
通
ハ
御
扣
来
二
月
釈
奠
之
節
大
成
殿
唐
戸
弛
し
相
済
如
元
は
め
入
候
義
幷
雨
除
取
付
候
義
等
御
作
事
方
ニ
而
相
心
得
候
様
仕
度
此
段
御
作
事
奉
行
江
被
仰
渡
可
被
下
候
以
上
申
正
月 
林
―
―
一　
同
廿
七
日
今
日
昌
平
坂
ニ
而
始
而
新
式
之
習
礼
有
之
一　
二
月
廿
九
日
御
城
小
長
谷
和
泉
守
江
昨
日
之
挨
拶
遣
ス
別
紙
之
通
御
掛
合
済
候
処
此
度
釈
奠
前
日
御
参
家
御
両
卿
名
代
使
者
参
殿
之
砌
御
儒
者
も
殿
内
江
罷
出
候
哉
之
趣
申
候
ニ
付
若
此
度
御
普
請
出
来
後
模
様
替
り
之
義
ニ
も
候
哉
御
承
知
被
置
度
旨
ニ
而
先
達
而
拙
者
ゟ
差
遣
候
別
紙
写
御
添
委
曲
御
申
聞
之
趣
致
承
知
候
此
度
之
義
先
日
支
配
向
ゟ
も
承
り
候
処
全
く
古
賀
弥
助
心
得
違
ニ
而
此
度
模
様
替
致
候
事
ニ
而
は
無
御
座
候
新
規
替
り
候
義
も
御
座
候
ヘ
ハ
其
度
〻
何
レ
御
達
申
候
趣
ニ
御
座
候
此
度
之
所
は
臨
時
間
違
ニ
而
向
後
之
形
ニ
ハ
不
相
成
（
19
ａ
）
義
と
御
承
知
可
被
成
候
當
秋
心
以
後
迚
も
矢
張
午
年
八
月
御
達
申
候
別
紙
之
通
ト
拙
者
方
ニ
而
も
相
心
得
罷
在
候
尤
當
春
手
違
之
儀
ハ
以
来
心
得
違
無
之
様
既
ニ
弥
助
江
も
申
達
置
候
依
之
及
御
答
候
以
上
二
月
廿
九
日 
林
―
―
小
長
谷
和
泉
守
殿
一　
六
月
十
三
日　
摂
津
守
殿
― 69 ―
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見
返　
釈
奠
執
役
之
儀
ニ
付
伺　
弥
左
衛
門
ニ
而
上
ル 
林
―
―　
 
懸
り
御
儒
者
釈
奠
執
役
之
義
是
迠
は
陪
臣
浪
人
之
差
別
も
無
之
打
混
為
相
勤
候
得
共
㝡
早
當
年
ゟ
は
御
場
所
御
主
法
御
改
正
全
相
整
候
儀
ニ
も
御
座
候
間
向
後
は
寄
宿
稽
古
人
幷
通
稽
古
人
之
内
を
以
執
役
為
仕
可
申
奉
存
候
尤
事
馴
候
者
無
之
候
而
は
差
支
之
義
も
可
有
之
候
所
は
是
迠
勤
来
候
書
生
を
も
少
〻
相
加
ヘ
可
申
候
依
之
此
段
奉
伺
候
以
上
申
六
月 
林
―
―　
尾
藤
―
―　
古
賀
―
―
一　
同
廿
一
日
去
ル
十
三
日
差
出
候
釈
奠
執
行
之
義
ニ
付
伺
書
伺
之
通
承
付
致
差
出
候
様
摂
津
守
殿
弥
左
衛
門
を
以
申
聞
則
承
付
相
認
返
上
之
（
19
ｂ
）
一　
享
和
二
戌
八
月
廿
五
日
摂
津
守
殿
　
直
達
見
返　
釈
奠
御
席
執
役
之
義
ニ
付
申
上
候
書
付 
林
―
―
聖
堂
御
再
建
後
釈
奠
御
式
之
義
延
喜
之
形
を
以
開
元
禮
を
相
用
候
段
伺
済
去
〻
申
年
よ
り
相
改
御
式
執
役
之
者
は
学
問
所
寄
宿
幷
通
ヒ
之
稽
古
人
ニ
而
仕
試
候
処
當
秋
迠
式
法
差
障
り
候
事
も
無
之
候
得
ハ
弥
以
永
例
ニ
取
極
可
申
義
と
奉
存
候
是
迠
ハ
稽
古
人
江
教
授
掛
り
御
儒
者
ゟ
申
談
ニ
而
當
日
何
れ
も
罷
出
相
勤
候
得
共
畢
竟
申
年
ゟ
當
秋
迠
ハ
三
ケ
年
之
間
篤
と
模
様
相
試
候
心
得
之
故
ニ
も
候
処
前
書
之
次
第
ニ
付
而
ハ
御
式
執
役
之
者
来
春
ゟ
御
用
當
り
之
形
ニ
相
成
候
様
仕
度
奉
存
候
依
之
ハ
騎
射
帯
佩
等
罷
出
候
節
小
笠
原
家
ゟ
相
達
候
得
は
頭
〻
ニ
而
御
番
用
捨
右
御
用
之
方
江
差
出
候
振
合
之
通
釈
奠
當
日
幷
習
礼
之
日
限
當
人
江
私
幷
掛
り
御
儒
者
共
書
面
を
以
相
達
候
得
は
當
人
ゟ
頭
江
申
出
扨
頭
ニ
而
承
届
ケ
候
様
大
御
番
頭
御
書
院
番
頭
御
小
姓
組
番
頭
新
番
頭
小
十
人
頭
江
元
定
之
所
兼
而
被
仰
渡
御
座
候
様
仕
度
奉
存
候
尤
釈
奠
御
式
之
義
は
御
番
衆
ニ
も
不
限
部
屋
住
之
面
〻
も
（
20
ａ
）
打
交
り
候
得
共
夫
等
之
所
ハ
是
迠
之
通
ニ
而
相
済
申
候
御
番
衆
之
所
さ
へ
相
定
候
得
は
永
く
御
差
支
之
義
も
有
之
間
敷
候
ニ
付
此
段
来
春
之
御
間
ニ
合
候
様
ニ
御
沙
汰
有
御
座
度
奉
存
候
以
上
戌
八
月 
林
―
―
一　
九
月
廿
六
日
去
ル
八
月
廿
五
日
差
出
候
書
付
向
〻
承
り
附
相
済
候
ニ
付
左
之
書
面
摂
津
守
殿
蔵
之
丞
を
以
御
下
ケ
被
成
候
則
鰭
の
承
り
付
を
以
返
上
見
返
摂
津
守
殿
釈
奠
御
式
ニ
付
御
番
衆
之
内
執
役
相
勤
候
者
御
番
用
捨
仕
候
而
も
差
支
無
御
座
候
 
月
番　
高
木
主
水
正
 
月
番　
巨
勢
日
向
守
 
月
番　
高
木
伊
勢
守
 
月
番　
牧
野
若
狭
守
 
月
番　
参
宅
助
之
丞
釈
奠
御
式
執
役
之
義
ニ
付
申
上
候
書
付 
林
―
―
釈
奠
御
式
執
役
之
義
頭
〻
江
被
仰
渡
候
処
差
支
無
之
旨
被
仰
聞
承
知
仕
候
九
月
廿
六
日 
林
―
―
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（
20
ｂ
）
一　
享
和
三
亥
閏
正
月
十
八
日
見
返　
摂
津
守
殿　
蔵
之
丞
ニ
而
上
ル
別
紙
に
添
申
上
候
書
付 
林
―
―
去
秋
釈
奠
執
役
之
義
ニ
付
別
紙
之
通
申
上
候
処
大
御
番
頭
御
書
院
番
頭
御
小
姓
組
番
頭
新
番
頭
小
十
人
頭
江
書
面
御
下
ケ
何
れ
も
差
支
無
之
旨
承
書
相
認
返
上
仕
候
ニ
付
右
御
書
面
私
江
も
御
下
ケ
相
成
承
り
書
仕
差
上
申
候
然
所
西
丸
方
両
番
頭
新
番
頭
小
十
人
頭
ハ
未
タ
承
知
不
仕
哉
之
由
ニ
も
承
り
及
候
左
候
而
ハ
西
丸
方
御
番
衆
江
相
違
候
節
差
支
之
程
も
難
計
候
間
是
亦
御
沙
汰
御
座
候
様
仕
度
奉
存
候
依
之
去
秋
之
書
付
写
相
添
此
段
申
上
候
以
上　
　
亥
閏
正
月 
林
―
―
一　
去
戌
八
月
廿
五
日
之
書
付
写
壱
通
添
但
今
日
ハ
摂
津
守
殿
御
成
御
供
故
明
朝
進
達
之
積
蔵
之
丞
江
頼
置
一　
同
廿
一
日
去
ル
十
八
日
差
出
候
釈
奠
出
役
之
義
ニ
付
西
丸
方
両
番
頭
江
御
下
ケ
有
之
候
様
左
之
通
（
21
ａ
）
申
出
候
ニ
付
先
日
之
書
面
ハ
御
下
被
成
候
旨
摂
津
守
殿
蔵
之
丞
を
以
被
仰
聞
候
聖
堂
釈
奠
御
式
執
役
之
者
御
番
方
ゟ
差
出
候
節
之
義
去
戌
八
月
林
大
学
頭
差
出
御
書
面
之
趣
御
本
丸
方
月
番
巨
勢
日
向
守
高
木
伊
勢
守
承
附
之
通
西
丸
方
ニ
而
も
差
支
無
御
座
一
同
甚
節
承
知
仕
候
以
上
壬
正
月
廿
一
日　
　
　
　
　
月
番
佐
野
肥
前
守　
月
番
戸
田
出
羽
守
一　
同
廿
三
日
摂
津
守
殿
蔵
之
丞
ニ
而
御
渡
見
返 
新
番
頭　
小
十
人
頭
釈
奠
御
式
執
役
之
義
ニ
付
去
秋
林
大
学
頭
ゟ
申
上
御
座
候
依
之
右
書
面
御
下
ケ
被
成
私
共
承
付
仕
差
上
候
処
西
丸
方
承
附
無
御
座
候
ニ
付
此
節
大
学
頭
ゟ
申
上
候
書
面
之
趣
承
知
仕
候
右
ハ
西
丸
方
同
役
共
承
付
無
御
座
候
而
も
御
本
丸
方
之
通
同
様
相
心
得
候
義
ニ
御
座
候
依
之
申
上
候
以
上
壬
正
月
廿
一
日 
新
番
頭　
小
十
人
頭
（
21
ｂ
）
参
拝
人
　
御
構
内
一
覧
願
一　
寛
政
十
二
申
十
二
月
十
二
日
見
返　
摂
津
守
殿
伺
書
　
吉
左
衛
門
ニ
而
上
ル 
林
―
―
聖
堂
之
義
来
酉
正
月
ゟ
ハ
三
ケ
日
之
間
一
統
参
拝
御
座
候
様
可
仕
哉
當
年
迠
未
其
段
無
之
候
ニ
付
此
段
奉
伺
候
以
上　
　
申
十
二
月 
林
―
―
即
刻
伺
之
通
致
承
付
差
出
候
様
蔵
之
丞
を
以
被
仰
聞
承
付
相
認
返
上
之
一　
同
十
九
日　
組
頭
江
一　
前
〻
年
始
ニ
ハ
聖
堂
拝
礼
之
義
貴
賤
ニ
不
限
有
之
候
処
御
再
建
御
普
請
以
来
相
止
當
春
も
御
主
法
未
全
く
不
調
候
ニ
付
不
及
其
具
儀
ニ
候
然
ル
処
夏
以
来
諸
事
全
備
候
上
ハ
来
酉
正
月
一
統
拝
礼
前
〻
之
通
有
之
方
ニ
候
間
其
旨
相
伺
候
処
可
為
伺
之
通
旨
御
沙
汰
ニ
候
仍
而
ハ
元
旦
ゟ
五
日
迠
之
間
諸
拝
礼
有
之
義
と
相
心
得
可
申
候
一　
元
旦
ゟ
三
日
迠
ハ
万
石
以
上
ゟ
御
目
見
以
上
迠
ニ
候
取
計
方
諸
事
當
二
月
申
渡
候
釈
奠
當
日
拝
礼
之
通
相
心
得
可
申
候
尤
刻
限
正
五
時
ゟ
七
時
迠
（
22
ａ
）
ニ
候
間
元
朝
之
奠
供
五
時
前
ニ
相
済
候
様
可
致
候
但
御
目
見
以
下
ゟ
軽
キ
者
等
ニ
至
迠
三
ケ
日
之
内
御
門
迠
相
越
候
者
も
候
ハ
ヽ
四
日
五
日
両
日
之
内
ニ
罷
出
候
ハ
ヽ
拝
礼
相
成
候
段
相
答
可
申
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候
一　
四
日
五
日
両
日
ハ
御
目
見
以
下
御
家
人
幷
陪
臣
浪
人
百
姓
町
人
ニ
至
迠
麻
上
下
着
候
者
ハ
都
而
拝
礼
不
苦
候
醫
師
ハ
十
徳
着
候
ハ
ヽ
是
又
相
通
し
可
申
候
出
家
山
伏
ハ
不
相
成
候
但
婦
人
ハ
一
切
不
相
成
候
幼
若
之
小
児
是
又
可
為
無
用
候
其
内
五
六
歳
以
上
ゟ
惣
而
上
下
着
候
而
歩
行
相
成
候
者
大
人
召
連
候
ハ
ヽ
不
苦
候
一　
右
両
日
ハ
薄
縁
敷
出
ニ
不
及
御
本
殿
石
階
上
拝
席
之
處
相
致
シ
是
ハ
御
目
見
以
下
ゟ
都
而
士
分
之
者
以
上
と
定
石
階
下
ニ
拝
席
之
敷
出
致
シ
是
ハ
百
姓
町
人
等
帯
刀
不
致
以
下
之
者
と
定
勤
番
其
辺
ニ
罷
在
指
揮
可
致
候
一　
三
ケ
日
ハ
晴
雨
共
四
日
五
日
ハ
雨
天
ニ
候
ハ
ヽ
拝
礼
相
止
候
積
心
得
可
申
候
一　
御
目
見
以
下
幷
陪
臣
其
外
都
而
入
徳
御
門
外
ニ
而
刀
を
取
可
申
儀
勿
論
ニ
候
得
ハ
右
御
門
外
栗
石
上
江
刀
を
差
置
可
申
積
ニ
而
薄
縁
敷
出
置
可
申
候
百
姓
町
人
等
ハ
其
所
ニ
而
脇
差
為
取
可
申
候
是
亦
薄
縁
敷
御
門
左
右
ニ
敷
分
ケ
候
方
と
存
候
尤
其
所
ニ
罷
在
候
下
番
等
心
付
候
様
入
念
可
申
候
（
22
ｂ
）
但
御
用
達
之
町
人
共
御
霊
屋
拝
礼
ニ
脇
差
指
候
者
共
ハ
不
及
脇
差
取
候
ニ
候
一　
四
月
五
日
之
拝
礼
人
ハ
徳
御
門
ゟ
赤
足
ニ
而
入
候
事
ニ
候
足
袋
ハ
不
苦
旨
其
後
組
頭
江
口
達
一　
三
ヶ
日
之
間
ハ
仰
高
門
ニ
而
下
番
立
迎
供
之
者
ニ
主
人
之
姓
名
承
り
帳
面
ニ
記
可
申
候
四
日
五
日
ハ
當
人
ニ
承
り
是
亦
書
記
右
帳
面
取
揃
差
出
可
申
候
但
三
ケ
日
之
間
ハ
性
名
而
已
ニ
而
肩
書
ニ
不
及
四
日
五
日
ハ
御
役
名
頭
支
配
附
主
人
姓
名
附
村
名
町
名
等
記
可
申
候
一　
御
本
殿
正
面
一
ま
の
唐
戸
六
枚
開
キ
候
迠
ニ
而
其
余
閉
置
可
申
候
鳥
除
細
ハ
大
晦
日
ニ
取
拂
可
申
候
一　
杏
檀
御
門
東
西
門
開
之
正
門
閉
置
候
事
勿
論
之
事
ニ
候
仰
高
入
徳
御
門
五
日
之
内
開
門
勤
番
所
我
等
幕
打
置
候
義
等
可
相
心
得
候
一　
於
御
門
貴
賤
ニ
不
限
服
穢
之
有
無
承
り
若
服
穢
も
候
ハ
ヽ
拝
礼
難
相
成
旨
答
差
戻
可
申
候
一　
二
ヶ
所
之
手
洗
所
大
晦
日
ニ
水
張
新
柄
𣏐
等
附
置
可
申
候
尤
右
ハ
掃
除
掛
ニ
而
迁
座
方
人
足
を
用
ひ
可
然
候
薄
縁
敷
出
等
ハ
定
掃
除
請
負
四
人
之
者
江
可
申
付
候
此
人
足
釈
奠
と
違
新
キ
之
事
故
御
雇
之
積
り
定
候
一　
勤
番
下
番
加
出
人
数
之
義
大
抵
二
月
相
達
候
通
ニ
而
可
然
候
ヘ
共
仰
高
御
門
姓
名
（
23
ａ
）
書
記
候
ニ
付
而
ハ
下
番
一
両
人
も
余
慶
ニ
可
罷
出
候
尤
手
跡
等
達
者
ニ
致
候
者
を
撰
彼
役
江
振
向
候
様
取
計
可
申
候
一　
来
春
初
而
之
義
ニ
候
ヘ
ハ
参
拝
之
面
〻
も
可
為
不
案
内
候
間
案
内
差
引
無
手
落
様
能
〻
可
心
付
候
四
日
五
日
ハ
軽
キ
者
共
多
候
間
無
不
作
法
様
制
シ
可
申
候
但
入
徳
内
之
手
洗
所
ハ
御
目
見
以
上
ニ
限
り
勤
番
所
前
之
手
洗
所
ハ
御
目
見
以
下
ゟ
下
〻
迠
之
用
意
候
条
無
混
雑
様
心
得
可
申
候
右
之
通
一
統
江
申
渡
當
二
月
渡
置
候
書
面
ニ
引
合
セ
手
配
能
候
様
入
念
取
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扱
可
申
候
且
其
方
共
も
申
合
五
日
之
内
壱
人
宛
見
廻
肝
煎
小
頭
ハ
度
〻
見
廻
候
様
可
相
達
候
此
後
年
〻
定
法
ニ
相
成
候
間
得
其
意
可
申
候
申
十
二
月
一　
十
二
月
廿
一
日
見
返　
小
長
谷
和
泉
守
殿　
羽
太
庄
左
衛
門
殿
　
庄
左
衛
門
へ
渡
 
林
―
―
来
正
月
ゟ
前
〻
之
通
聖
堂
江
一
統
拝
礼
在
之
筈
伺
済
候
ニ
付
為
御
心
得
御
達
申
候
一　
元
旦
ゟ
参
日
迠
ハ
御
目
見
以
上
限
り
四
日
五
日
両
日
ハ
御
目
見
以
下
幷
陪
臣
浪
人
百
姓
町
人
ニ
至
迠
上
下
着
候
者
ハ
都
而
拝
礼
相
成
候
心
得
ニ
御
座
候但
醫
師
十
徳
着
候
者
是
亦
拝
礼
相
成
候
積
婦
人
小
児
ハ
相
除
候
積
（
23
ｂ
）
出
家
山
伏
ハ
不
相
成
義
ニ
御
座
候
以
上
申
十
二
月
見
返　
小
長
谷
和
泉
守
殿　
羽
太
庄
左
衛
門
殿
 
林
―
―
年
始
聖
堂
拝
礼
之
節
日
光
御
門
主
内
諸
太
夫
之
者
若
拝
礼
ニ
罷
出
候
ハ
ヽ
如
何
取
扱
相
當
可
致
哉
樹
下
日
向
抔
罷
出
候
ハ
ヽ
是
又
如
何
可
致
哉
御
目
見
以
下
上
下
格
御
家
人
之
當
ニ
も
致
候
事
ニ
候
哉
早
〻
御
挨
拶
被
仰
聞
候
様
致
度
候
依
之
及
御
懸
合
候
以
上
申
十
二
月
同
廿
二
日
答
下
ケ
札　
御
書
面
之
趣
相
當
之
見
合
も
無
之
候
へ
共
先
書
面
之
通
ニ
而
可
然
哉
ニ
存
候
十
二
月
廿
二
日 
羽
太
庄
左
衛
門　
小
長
谷
和
泉
守
一　
寛
政
十
三
酉
正
月
八
日
昌
平
ゟ
差
越
拝
禮
人
数
元
旦　
拾
七
人
二
日　
阿
部
主
計
頭　
七
十
三
人
三
日　
七
十
七
人
（
24
ａ
）
四
日　
御
目
見
以
下
幷
陪
臣
浪
人
医
師
町
人
共　
弐
百
七
十
二
人
五
日　
同　
八
百
三
十
六
人
一　
三
月
廿
三
日　
摂
津
守
殿
　
吉
左
衛
門
ニ
而
上
ル
見
返　
聖
堂
朔
望
拝
礼
之
義
ニ
付
伺
書 
林
―
―
聖
堂
拝
礼
之
義
是
迠
ハ
釈
奠
之
當
月
幷
年
始
斗
ニ
御
座
候
処
常
〻
諸
方
ゟ
拝
礼
願
候
者
多
有
之
候
得
共
申
込
候
者
之
為
ニ
別
段
開
門
拝
礼
為
仕
候
と
申
姿
如
何
敷
く
奉
存
候
ニ
付
先
押
へ
置
申
候
然
所
永
〻
江
懸
り
候
而
迚
も
是
迠
之
通
ニ
而
ハ
難
居
置
可
有
御
座
相
見
へ
候
間
以
来
ハ
毎
月
朔
望
両
日
麻
上
下
さ
へ
着
候
得
は
参
り
掛
り
ニ
而
拝
礼
為
仕
候
義
ニ
可
仕
奉
存
候
尤
貴
賤
混
雑
仕
候
而
は
差
支
も
御
座
候
間
身
柄
重
キ
輩
相
越
候
節
軽
キ
者
参
り
合
候
ハ
ヽ
仰
高
門
ニ
留
メ
置
退
散
之
上
ニ
而
軽
キ
者
ハ
繰
入
候
様
可
仕
奉
存
候
此
段
奉
伺
候
以
上
酉
三
月 
林
―
―
一　
同
廿
八
日
去
ル
廿
三
日
差
出
候
聖
堂
朔
望
拝
礼
伺
可
為
伺
之
通
旨
之
承
付
致
候
様
摂
津
守
殿
蔵
之
丞
を
以
被
仰
聞
則
承
付
相
相
認
メ
返
上
之
 
（
24
ｂ
）
一　
同
廿
九
日　
見
返　
　
組
頭
江
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毎
月
朔
望
両
日
宛
聖
堂
一
統
之
拝
礼
在
之
筈
今
度
相
定
り
候
付
而
は
来
ル
四
月
朔
日
ゟ
右
之
心
得
を
以
取
計
可
申
候
一　
都
而
拝
礼
人
之
扱
方
年
始
幷
釈
奠
當
日
を
見
合
せ
相
心
得
可
申
候
尤
朔
望
ハ
貴
賤
ニ
不
限
一
統
之
事
候
間
重
キ
面
〻
被
相
越
候
節
軽
キ
者
共
参
合
候
ハ
ヽ
仰
高
御
門
ニ
而
押
へ
置
退
散
済
候
而
入
り
候
様
差
引
可
致
候
一　
拝
礼
人
之
着
服
服
紗
麻
之
事
ニ
付
尤
熨
斗
目
長
袴
ニ
而
相
越
候
者
在
之
候
と
も
存
寄
次
第
ニ
候
平
服
以
下
之
略
服
ニ
而
相
越
候
者
ハ
御
門
ニ
而
通
し
申
間
敷
候
其
餘
ハ
年
始
拝
礼
之
節
申
渡
置
候
通
り
に
候
一　
當
朝
之
奠
供
自
今
六
半
時
ニ
備
江
五
時
徹
シ
可
申
候
一　
御
番
所
幕
内
候
ニ
不
及
勤
番
幷
下
番
ハ
平
服
た
る
へ
く
候
一　
入
徳
門
外
ニ
而
腰
物
差
置
候
事
故
其
辺
張
番
之
下
番
随
分
入
念
心
付
可
申
候
間
違
紛
失
等
有
之
候
而
ハ
不
相
済
事
ニ
候
右
之
赴
可
被
申
渡
候　
　
　
酉
三
月　
 
（
25
ａ
）
一　
三
月
晦
日
見
返　
小
長
谷
和
泉
守
殿
佐
久
間
左
京
殿　
和
泉
守
へ
渡　
林
―
―
聖
堂
拝
礼
之
義
毎
月
朔
望
両
日
宛
不
限
貴
賤
参
り
懸
り
次
第
麻
上
下
着
用
候
者
ニ
ハ
為
致
拝
礼
候
筈
今
度
伺
済
候
付
四
月
朔
日
ゟ
相
始
メ
申
候
依
之
為
御
心
得
御
達
申
置
候
以
上　
　
酉
三
月
一　
四
月
六
日
見
返　
伺
書 
書
面
伺
之
通
可
仕
旨
被
仰
渡
奉
畏
候
 
酉
四
月
六
日　
　
　
勤
番
肝
煎
朔
望
拝
礼
之
節
勤
番
下
番
御
番
之
義
當
朔
日
ハ
差
掛
り
候
事
故
聢
与
御
定
メ
も
無
御
座
見
計
を
以
相
勤
候
処
朔
日
之
通
ニ
而
差
支
も
有
御
座
間
敷
奉
存
候
依
之
左
之
通
相
定
可
申
哉
御
本
殿
前　
但
御
供
所
之
方
兼 
勤
番
壱
人
杏
檀
御
門
内 
同
壱
人　
入
徳
御
門 
下
番
弐
人　
内
壱
人
小
頭
折
〻
見
廻
り 
当
番
肝
煎
（
25
ｂ
）
拝
礼
人
名
前
書
留
候
義
ハ
仰
高
御
門
番
ニ
而
相
心
得
申
候
一　
朔
望
拝
礼　
御
目
見
以
上
ハ
入
徳
御
門
ゟ
杏
檀
門
石
階
辺
清
草
履
相
用
其
以
下
ハ
是
迠
之
通
赤
足
之
心
得
可
仕
哉
但
清
草
履
相
用
候
ニ
付
而
ハ
杏
檀
之
石
階
ニ
脱
履
之
板
札
ニ
而
も
指
出
可
申
哉
左
も
無
之
候
ハ
ヽ
右
之
所
ハ
詰
番
も
無
御
座
候
間
相
分
り
申
間
敷
奉
存
候
一　
薄
縁
敷
之
義　
御
殿
内
御
唐
戸
外
石
階
下
入
徳
御
門
外
刀
脇
差
置
所
右
之
外
詰
番
之
者
居
所
敷
之
右
之
ケ
条
奉
伺
候
以
上　
　
四
月 
勤
番
肝
煎
御
構
一
覧
願
一　
九
月
廿
五
日　
　
摂
津
守
殿　
吉
左
衛
門
ニ
而
上
ル
見
返　
　
伺 
林
―
―
別
紙
之
通
松
浦
壱
岐
守
問
合
在
之
候
右
ハ
御
再
建
御
普
請
之
砌
上
金
等
も
仕
候
次
第
も
御
座
候
得
は
願
之
通
御
構
内
一
覧
為
致
候
方
ニ
も
可
有
之
哉
尤
召
連
候
家
来
は
残
り
候
場
所
ニ
差
置
支
配
向
之
者
致
差
引
當
人
計
往
来
仕
候
義
与
存
候
別
紙
相
添
此
段
相
伺
之
申
候
以
上
（
26
ａ
）
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酉
九
月 
林
―
―
見
返　
　
松
浦
壱
岐
守
以
使
者
差
出
候
書
付
去
午
年
聖
堂
御
造
営
御
成
就
後
釈
奠
之
節
拝
礼
ニ
は
出
候
得
共
御
造
営
之
御
様
子
も
得
と
拝
見
不
仕
講
釈
被
仰
付
候
御
場
所
等
之
義
も
拝
見
仕
度
奉
存
候
右
ハ
可
相
成
筋
ニ
御
座
候
哉
可
相
成
筋
ニ
候
ハ
ヽ
表
立
願
候
様
ニ
も
可
致
哉
先
此
旨
御
問
合
申
候
九
月
三
日
一　
十
月
九
日
先
月
廿
五
日
差
出
候
松
浦
壱
岐
守
学
問
所
拝
見
之
義
ニ
付
伺
書
伺
之
通
致
承
付
差
出
候
様
摂
津
守
殿
弥
左
衛
門
ニ
而
被
仰
聞
候
一　
十
一
月
五
日
今
日
松
浦
壱
岐
守
昌
平
坂
所
〻
為
拝
見
相
越
候
事
 
（
26
ｂ
）
御
成
御
通
抜
一　
寛
政
八
辰
九
月
朔
日
亀
井
駿
河
守
申
聞
候
ハ
上
野
御
宮
此
節
御
修
復
在
之
御
成
之
御
序
御
見
聞
な
か
ら
ニ
被
為
成
候
義
も
可
有
之
候
其
節
御
都
合
ニ
よ
り
御
帰
懸
ケ
聖
堂
江
御
立
寄
惣
躰
之
様
子
御
一
覧
可
被
遊
哉
之
御
含
ニ
御
座
候
尤
當
月
歟
来
月
歟
之
所
も
未
致
治
定
候
得
共
掃
除
等
御
心
得
ニ
も
可
相
成
哉
ニ
付
御
内
〻
御
通
し
申
置
候
旨
遠
江
守
殿
被
申
由
尤
御
家
来
等
右
取
計
候
重
役
之
者
等
江
御
内
〻
御
申
聞
候
義
ハ
格
別
其
外
江
は
先
密
〻
ニ
御
取
扱
被
成
候
様
之
旨
駿
河
守
申
聞
候
付
委
細
承
知
之
旨
答
之
一　
九
月
四
日
御
作
事
奉
行
江
手
紙
添
懸
合
書
両
通
遣
左
之
通
見
返
シ　
石
川
左
近
将
監
殿
　
 
林
大
学
頭
一　
大
成
殿
階
上
之
樋
朽
損
シ
風
烈
ニ
も
候
ハ
ヽ
落
可
申
哉
一　
同
所
階
朽
損
シ
甚
敷
若
強
く
踏
候
ハ
ヽ
抜
ケ
可
申
哉 
（
27
ａ
）
一　
同
所
東
衭
向
ひ
て
右
之
方
取
付
之
板
塀
大
破
一　
堂
内
右
之
方
天
井
際
四
分
一
落
日
透
キ
申
候
一　
御
供
所
北
之
方
入
口
板
庇
傾
キ
申
候
一　
筑
地
土
蔵
二
ツ
共
庇
傾
キ
申
候
一　
御
宝
蔵
窓
之
上
土
落
有
之
一　
仰
高
門
當
番
所
裏
板
庇
大
破
一　
胴
勢
門
脇
明
地
江
出
候
所
之
〆
リ
戸
破
レ
有
之
一　
同
門
外
石
橋
迠
之
間
地
形
ふ
ろ
く
在
之
但
石
橋
ゟ
外
ハ
道
造
請
負
人
之
物
ニ
而
手
入
致
候
積
り
ニ
御
座
候
右
此
間
致
見
分
候
処
書
面
之
ケ
所
御
手
入
御
座
候
方
ニ
も
可
有
之
哉
と
存
候
ニ
付
及
御
懸
合
申
候
已
上　
　
九
月 
林
大
学
頭
見
返
シ　
別
紙
 
林
大
学
頭
一　
仰
高
門
講
読
所
板
塀
ゟ
外
構
塀
江
取
付
之
塀
ゟ
無
之
同
所
入
徳
門
江
向
ひ
候
方
東
ノ
方
外
塀
江
も
右
同
様
ニ
御
座
候
而
〆
リ
無
之
候
新
規
塀
取
付
無
之
候
而
も
相
済
可
申
哉 
（
27
ｂ
）
一　
饗
應
座
敷
大
名
席
西
入
頰
北
江
出
候
障
子
之
向
中
仕
切
板
塀
ニ
戸
可
有
之
所
元
来
無
御
座
候
是
も
〆
リ
無
キ
姿
ニ
御
座
候
へ
共
其
侭
ニ
而
相
済
可
申
哉
一　
仰
高
門
當
番
所
畳
殊
外
汚
レ
申
候
其
分
ニ
而
相
済
可
申
哉
右
之
ケ
所
此
間
於
御
殿
御
内
談
申
候
訳
ニ
而
障
り
ハ
在
之
間
敷
哉
差
懸
候
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而
ハ
御
都
合
も
如
何
と
存
候
間
心
付
候
所
先
及
御
相
談
申
候
以
上
九
月 
林
大
学
頭
一　
去
ル
二
日
聖
堂
江
罷
越
所
〻
致
見
分
右
御
修
復
之
場
所
書
付
ニ
致
前
条
之
通
り
今
日
申
遣
候
右
之
外
ニ
も
樹
木
之
枯
枝
為
伐
取
下
枝
之
下
り
過
候
所
ハ
為
伐
取
枝
繁
り
過
候
所
ハ
伐
す
か
さ
せ
玉
椿
桃
木
之
生
垣
結
直
シ
苅
込
セ
等
之
義
植
木
や
呼
候
而
申
付
候
様
且
草
刈
掃
除
門
外
道
造
等
之
儀
ハ
四
人
之
者
へ
申
付
候
様
半
助
へ
申
付
之
事
此
伐
取
枝
枯
枝
等
植
木
や
方
へ
引
取
候
ハ
ヽ
代
料
二
十
匁
程
差
上
引
取
申
度
段
申
候
由
半
助
申
聞
候
付
夫
も
可
然
候
へ
と
も
一
躰
此
度
之
御
用
ニ
而
六
役
共
其
外
足
軽
中
間
共
臨
時
彼
是
事
多
ニ
勤
候
ニ
付
右
御
用
済
候
ハ
ヽ
心
附
も
可
致
と
存
居
候
事
ニ
候
へ
ハ
夫
旁
此
節
右
枝
木
等
能
様
致
配
分
遣
候
様
ニ
と
同
八
日
半
助
へ
申
付
候
事
一　
九
月
七
日
聖
堂
御
修
復
場
所
為
見
分
御
作
事
下
奉
行
下
役
等
召
連
被
参
見
分
有
之
候
段
佐
藤
半
助
申
聞
候
一　
同
九
日
亀
井
駿
河
守
絵
圖
面
持
参
ニ
而
申
談
之
義
有
之
（
28
ａ
）
一　
石
川
左
近
将
監
此
間
懸
合
幷
申
談
之
書
付
之
事
挨
拶
有
之
尤
此
間
下
奉
行
見
分
為
致
候
得
と
も
尚
又
一
両
日
之
内
自
身
相
越
見
分
可
致
之
之
旨
被
申
之
一　
九
月
十
日
石
川
左
近
将
監
聖
堂
へ
為
見
分
今
日
可
罷
越
旨
被
申
聞
候
付
自
分
も
退
出
ゟ
相
越
待
請
致
應
對
所
〻
被
致
見
分
候
事
一　
同
廿
五
日
亀
井
駿
河
守
江
聖
堂
畧
絵
圖
御
道
筋
附
致
候
絵
圖
面
一
袋
相
渡
之
委
細
申
談
候
但
右
絵
圖
面
扣
有
之
候
事
一　
御
目
付
ゟ
一
封
来
ル
聖
堂
御
場
所
絵
圖
面
麁
絵
圖
ニ
而
も
宜
候
間
明
朝
迠
ニ
御
認
御
差
越
可
有
之
候
以
上　
九
月
廿
九
日　
　
林
大
学
頭
殿　
　
　
　
矢
部
彦
五
郎
右
返
報
絵
圖
認
出
来
次
第
明
後
朝
迠
ニ
可
差
遣
旨
及
返
報
一　
九
月
晦
日
御
目
付
ゟ
一
封
来
ル
近
〻
御
成
御
沙
汰
ニ
付
明
朔
日
聖
堂
江
為
見
分
御
小
納
戸
頭
取
亀
井
駿
河
守
三
渕
伯
耆
守
拙
者
幷
支
配
向
召
連
罷
越
申
候
依
之
申
達
候
以
上
九
月
晦
日　
　
　
林
大
学
頭
殿 
部
彦
五
郎
（
28
ｂ
）
追
啓
明
日
晴
雨
共
相
越
候
為
御
心
得
申
達
置
候
以
上
右
返
報
来
文
ヲ
請
候
而
御
達
之
趣
得
其
意
候
尚
明
日
於
殿
中
御
面
談
も
可
申
旨
申
遣
ス
一　
十
月
朔
日
御
目
付
矢
部
彦
五
郎
ゟ
去
月
廿
九
日
申
来
り
候
聖
堂
絵
圖
今
朝
持
参
候
処
槿
田
十
郎
兵
衛
申
候
ハ
彦
五
郎
ハ
㝡
早
聖
堂
へ
相
越
候
旨
ニ
付
左
候
ハ
ヽ
御
支
配
之
者
へ
被
申
付
此
絵
圖
早
〻
聖
堂
江
御
届
可
被
下
候
拙
者
義
ハ
御
用
御
断
不
申
上
候
間
御
礼
前
ニ
ハ
難
致
退
出
旨
申
談
十
郎
兵
衛
早
速
承
知
聖
堂
へ
為
持
遣
候
由
之
事
一　
今
日
御
作
事
奉
行
石
川
左
近
将
監
御
小
納
戸
頭
取
亀
井
駿
河
守
三
渕
伯
耆
守
御
目
付
矢
部
彦
五
郎
五
時
昌
平
坂
へ
参
着
待
合
罷
在
段
佐
藤
半
助
ゟ
御
城
江
申
越
候
付
御
礼
後
直
ニ
退
出
昌
平
坂
江
相
越
四
人
之
衆
江
面
談
之
事但
昨
日
彦
五
郎
ゟ
刻
限
不
申
来
候
付
退
出
ゟ
之
義
と
相
心
得
右
之
通
ニ
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候
處
彦
五
郎
方
間
違
ニ
有
之
候
事
見
分
ニ
相
詰
候
御
目
付
支
配
向
其
外
御
徒
目
付
村
田
兵
左
衛
門　
御
小
人
目
付
木
村
大
助
御
使
之
者
藤
田
三
次
郎　
遠
山
修
理
組
御
徒
与
頭
石
原
藤
右
衛
門
同
人
組
御
徒　
吉
田
富
右
衛
門　
猪
飼
勝
三
郎
一　
今
日
自
分
参
り
連
候
故
其
前
ニ
四
人
之
衆
同
道
ニ
而
見
分
有
之
半
助
案
内
致
先
立
候
事
一　
自
分
相
越
候
而
饗
應
所
四
十
畳
之
之
間
ニ
お
ゐ
て
絵
圖
銘
〻
取
出
シ
何
レ
も
申
談
荒
方
左
ニ
留
置 
（
29
ａ
）
一　
御
〆
り
之
場
所
石
川
左
近
将
監
方
ニ
而
相
心
得
支
配
江
申
付
不
残
出
来
之
筈
之
事
一　
畳
損
シ
有
之
分
計
抜
替
之
筈
仰
高
門
番
所
ハ
不
残
畳
替
ニ
御
作
事
方
ニ
而
取
計
候
事
一　
饗
應
所
掃
除
も
御
作
事
方
ニ
而
心
得
之
事
但
素
讀
所
張
紙
掛
札
等
取
除
戸
棚
ハ
其
餘
差
置
候
積
り
之
事
一　
雪
隠
所
〻
不
残
新
規
ニ
戸
を
入
レ
釘
〆
ニ
御
作
事
ニ
て
拵
候
筈
之
事
一　
雪
隠
二
ヶ
所
新
規
ニ
縁
通
り
へ
開
戸
付
置
候
事
但
二
ヶ
所
江
は
新
處
草
履
入
置
候
様
自
分
ニ
而
取
計
可
申
旨
彦
五
郎
被
申
之
是
ハ
御
供
之
面
〻
急
用
之
用
意
也
一　
仰
高
門
石
階
ニ
而
何
れ
も
草
履
脱
候
付
便
門
江
出
候
節
別
段
之
草
履
薄
縁
之
下
江
兼
而
致
用
意
候
事
御
目
付
方
ニ
而
相
心
得
取
計
候
筈
之
事
一　
御
見
通
し
之
場
所
御
作
事
方
ゟ
幕
張
出
来
候
筈
之
事
一　
當
日
御
作
事
下
方
之
者
御
成
ヲ
見
懸
ヶ
引
入
候
場
所
借
呉
候
様
左
近
将
監
被
申
候
付
学
寮
之
中
ニ
而
見
計
ひ
其
場
所
相
渡
可
申
旨
致
挨
拶
置
候
事但
右
学
寮
仕
方
之
事
員
長
江
申
付
置
候
事
一　
平
常
之
茶
所
壱
ヶ
所
ハ
臺
子
差
出
シ
火
鉢
茶
碗
煙
草
盆
等
平
日
有
之
積
り
ニ
而
（
29
ｂ
）
用
意
致
置
候
様
彦
五
郎
被
申
之
承
知
之
旨
答
置
候
事
但
茶
所
火
も
差
置
候
事
故
當
朝
御
徒
衆
江
引
渡
候
積
り
彦
五
郎
談
候
事
一　
定
日
講
釈
席
二
所
之
張
紙
ハ
其
侭
ニ
而
差
置
候
様
駿
河
守
被
申
候
事
一　
頭
取
存
念
ニ
而
獻
備
之
御
道
具
類
堂
上
へ
差
出
置
候
様
ニ
と
の
事
故
其
儀
は
不
相
成
候
堂
上
ハ
本
式
飾
り
之
訳
ニ
も
候
ハ
ヽ
格
別
左
様
ニ
も
無
之
取
出
候
而
ハ
御
遊
戯
之
様
ニ
相
響
不
可
然
候
間
堂
上
江
ハ
差
出
申
間
敷
候
但
シ
饗
應
所
へ
差
出
候
事
ハ
趣
意
も
違
候
事
故
兔
も
角
も
可
致
と
及
挨
拶
候
へ
ハ
左
候
へ
ハ
風
入
等
ニ
風
と
差
出
置
候
所
不
苦
品
故
差
出
置
候
と
申
振
合
ニ
心
得
候
様
頭
取
被
申
候
事
一　
御
道
具
類
上
ゟ
御
寄
附
之
御
釰
様
之
品
ハ
御
禮
服
ニ
無
之
而
ハ
御
覧
不
可
然
品
故
差
出
申
間
敷
候
尤
自
分
先
祖
共
拝
領
之
御
筆
類
も
當
所
蔵
ニ
収
置
候
得
共
是
又
殊
更
重
キ
義
ニ
候
へ
ハ
決
而
此
度
ハ
差
出
申
間
敷
候
此
段
兼
而
左
様
被
心
得
候
様
ニ
と
頭
取
江
申
置
候
事
一　
堂
上
江
被
為
入
候
共
御
野
服
之
御
事
ニ
候
ヘ
ハ
捲
帳
揚
簾
ハ
決
而
不
仕
旨
堅
く
頭
取
へ
申
置
候
事
一　
若
差
懸
り
病
氣
其
外
差
合
も
候
ハ
ヽ
自
分
代
り
柴
野
彦
助
相
勤
候
積
り
ニ
致
置
（
30
ａ
）
可
申
旨
彦
五
郎
江
申
談
置
候
事
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右
相
済
何
レ
も
退
散
之
跡
ニ
而
夫
〻
之
事
半
助
へ
申
聞
六
役
人
と
も
為
申
通
候
事
一　
此
外
懸
合
之
事
共
掛
合
書
ニ
載
セ
候
事
ハ
其
所
ニ
留
置
可
申
事
故
此
所
ニ
ハ
畧
候
而
不
相
載
候
事
一　
出
役
之
者
當
日
如
何
相
心
得
可
申
哉
此
間
も
内
〻
承
合
セ
候
旨
員
長
申
候
ニ
付
出
役
之
義
ハ
元
来
定
日
講
釈
ニ
付
而
之
事
ニ
も
有
之
其
上
當
日
何
之
用
も
無
之
候
間
罷
出
候
ニ
不
及
旨
自
分
申
候
と
致
挨
拶
可
申
旨
申
聞
置
候
事
一　
十
月
二
日
御
城
御
目
付
江
申
遣
如
左
聖
堂
迁
座
御
用
小
笠
原
豊
松
丸
ゟ
御
成
御
沙
汰
承
り
當
日
勤
方
之
義
問
合
御
座
候
去
年
裏
通
り
通
御
之
節
は
火
防
方
並
も
有
之
旨
ニ
而
人
数
少
〻
被
差
出
候
間
構
内
江
為
詰
置
申
候
此
度
ハ
人
数
差
出
候
而
も
為
詰
置
候
場
所
も
無
御
座
候
左
候
迚
為
詰
置
不
申
候
而
ハ
往
来
留
り
在
之
候
砌
近
火
之
節
人
数
間
ニ
合
不
申
候
一
躰
御
規
式
御
成
共
違
御
通
抜
ケ
御
成
之
義
ニ
候
へ
ハ
急
度
人
数
詰
候
ニ
も
及
間
敷
様
ニ
も
存
候
へ
と
も
変
事
之
節
差
支
有
之
先
格
も
無
之
義
拙
者
ゟ
相
談
も
難
相
成
候
付
御
用
番
御
老
中
方
江
豊
松
丸
ゟ
被
伺
候
筋
ニ
も
可
有
之
候
哉
（
30
ｂ
）
聖
堂
之
内
ニ
人
数
差
置
場
所
無
之
義
を
御
用
番
ニ
而
御
承
知
無
御
座
候
而
ハ
如
何
ニ
も
存
候
旁
及
御
相
談
候
何
レ
御
用
番
を
経
候
而
之
事
ニ
無
之
候
而
ハ
豊
松
丸
江
差
圖
か
ま
し
く
拙
者
ゟ
申
越
候
義
も
難
致
存
候
依
之
旁
及
御
相
談
候
以
上
十
月
二
日　
　
　
矢
部
彦
五
郎
殿 
林
大
学
頭
一　
十
月
三
日
左
之
掛
合
書
三
通
壱
封
ニ
し
て
矢
部
彦
五
郎
江
向
て
御
城
當
番
所
迠
為
持
遣
ス
左
近
将
監
江
之
書
付
御
届
可
給
旨
致
書
添
遣
ス
見
返
シ　
矢
部
彦
五
郎
殿
　
 
林
大
学
頭
一　
御
駕
籠
ニ
而
被
為
成
候
得
ハ
仰
高
門
内
番
所
前
石
階
之
下
ニ
て
御
下
輿
之
事
一　
入
徳
門
外
石
階
ゟ
大
成
殿
椽
上
迠
薄
縁
敷
置
可
申
候
得
は
石
階
ゟ
ハ
上
も
御
上
草
履
被
為
召
替
候
事
一　
大
成
殿
階
ゟ
上
ハ
上
も
御
草
履
被
為
脱
候
事
一　
御
供
之
面
〻
入
徳
門
外
石
階
ゟ
草
履
脱
之
候
事
一　
御
供
衆
杏
檀
門
外
ニ
而
刀
を
取
リ
候
事
右
之
通
ニ
相
心
得
罷
在
候
尚
又
御
規
定
之
趣
も
候
ハ
ヽ
御
附
札
ニ
而
被
仰
聞
可
有
之
候
以
上
（
31
ａ
）　
　
十
月 
林
大
学
頭
見
返
シ　
矢
部
彦
五
郎
殿
　
 
林
―
―
通
御
之
節
仰
高
門
當
番
所
之
次
第
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
あ
り
、
省
略
に
従
う
）
還
御
之
節
胴
勢
門
江
罷
出
候
趣
（
31
ｂ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
あ
り
、
省
略
に
従
う
）
右
之
通
兼
而
相
定
置
仰
高
門
内
御
目
見
相
済
當
番
所
裏
坂
を
登
り
外
構
塀
際
之
道
を
罷
通
り
胴
勢
門
内
江
御
先
江
罷
越
罷
在
候
積
ニ
御
座
候
一　
大
学
頭
義
は
臨
時
場
所
御
尋
之
義
も
可
有
之
哉
ニ
付
仰
高
門
内
御
目
見
相
済
御
沙
汰
次
第
御
跡
ゟ
相
越
可
申
候
一　
大
学
頭
若
當
日
病
氣
差
合
等
も
出
来
候
ハ
ヽ
彦
助
代
リ
相
心
得
候
積
り
ニ
致
可
申
候
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一　
御
目
見
場
所
何
れ
も
帯
刀
之
侭
ニ
而
平
伏
之
積
り
若
臨
時
御
跡
江
續
キ
罷
越
候
様
之
義
ニ
も
候
ハ
ヽ
其
節
刀
を
取
り
申
候
義
と
合
心
得
申
候
　
但
其
節
御
徒
か
御
小
人
か
右
刀
持
候
而
胴
勢
門
江
廻
候
義
兼
而
相
心
得
罷
在
候
様
致
度
候
（
32
ａ
）
右
紙
面
之
趣
共
先
及
御
懸
合
申
候
尚
又
頭
取
衆
御
談
之
上
御
附
札
ニ
而
被
仰
聞
候
様
致
度
候
以
上　
　
十
月 
林
大
学
頭
見
返
シ
石
川
左
近
将
監
殿
 
林
―
―
胴
勢
門
内
外
置
土
出
来
候
様
子
御
座
候
然
處
右
場
所
毎
〻
雨
降
候
得
は
忽
チ
土
流
レ
申
候
付
砂
利
敷
不
申
候
ハ
て
ハ
折
角
出
来
之
置
土
無
詮
相
成
り
可
申
哉
ニ
御
座
候
依
之
今
一
應
之
處
及
御
懸
合
候
已
上
十
月 
林
大
学
頭
一　
十
月
五
日
迁
座
方
ゟ
問
合
之
趣
去
ル
二
日
矢
部
彦
五
郎
江
申
遣
候
処
未
返
報
無
之
ニ
付
文
通
之
席
有
之
又
〻
申
遣
候
処
返
報
申
来
候
趣
在
之
用
人
共
ゟ
留
守
居
迠
為
申
越
候
如
左
熊
谷
武
左
衛
門
様 
林
―
―
内　
沢
五
郎
兵
衛　
佐
藤
半
助
以
手
紙
近
〻
御
成
之
節
聖
堂
境
内
御
通
抜
御
立
寄
御
座
候
ニ
付
御
懸
合
之
趣
逐
一
被
致
承
知
候
依
之
向
寄
へ
問
合
等
被
致
候
處
従
其
御
許
様
直
ニ
御
目
付
中
様
江
御
問
合
被
成
候
様
被
奉
存
候
此
段
―
―
十
月
四
日
右
昨
夕
方
為
申
越
候
処
即
報
来
ル 
（
32
ｂ
）
一　
御
城
當
番
所
江
使
ニ
而
申
遣
如
左
見
返
シ　
矢
部
彦
五
郎
 
林
大
学
頭
御
城
前
日
ゟ
飼
犬
之
分
学
寮
門
内
江
追
込
置
可
申
哉
と
存
候
左
様
候
へ
は
兼
而
所
〻
犬
留
用
意
も
有
之
候
事
故
前
廣
ニ
心
懸
罷
在
度
候
此
段
及
御
懸
合
候
御
附
札
ニ
而
否
被
仰
聞
可
被
下
候
以
上
十
月
五
日
見
返
シ　
石
川
左
近
将
監
殿
 
林
大
学
頭
仰
高
門
内
石
階
ゟ
堂
上
迠
薄
縁
敷
候
事
釈
奠
之
節
ハ
仮
張
下
ニ
相
成
候
事
故
兼
而
敷
置
申
候
此
度
ハ
仮
張
懸
ケ
無
之
候
へ
ハ
御
成
當
朝
敷
可
申
候
左
候
へ
ハ
手
前
ニ
而
ハ
無
人
間
ニ
合
兼
可
申
候
間
當
日
御
支
配
向
御
幕
張
等
致
候
者
へ
御
申
付
右
薄
縁
敷
候
様
致
度
候
依
之
及
御
懸
合
候
以
上
十
月
一　
夜
ニ
入
御
目
付
ゟ
一
封
来
ル
明
朝
是
ゟ
可
及
返
報
旨
申
遣
ス
此
間
御
掛
合
之
内
小
笠
原
豊
松
丸
御
成
之
節
人
数
差
出
候
義
は
御
目
付
方
江
問
合
有
之
候
様
御
達
可
被
成
候
御
通
抜
之
節
仰
高
門
内
番
所
前
石
階
之
下
（
33
ａ
）
御
下
輿
之
積
り
御
申
越
被
成
候
処
右
は
御
宮
御
異
屋
等
ニ
而
も
勅
額
御
門
外
石
階
上
ニ
而
御
下
輿
被
遊
候
間
右
ニ
見
競
候
得
は
石
階
上
ニ
而
御
下
輿
被
遊
候
而
可
然
義
と
存
候
夫
共
先
年
御
成
之
節
之
振
合
ニ
而
候
哉
此
段
今
一
應
及
御
懸
合
候
已
上
十
月
五
日　
　
林
大
学
頭
殿 
矢
部
彦
五
郎
一　
十
月
六
日
昨
晩
之
返
報
當
番
所
迠
為
持
遣
ス
此
間
及
御
懸
合
候
小
笠
原
豊
松
丸
御
成
之
節
心
得
之
事
御
目
付
方
江
問
合
有
之
候
様
可
申
達
之
旨
致
承
知
候
一
昨
日
内
用
御
問
合
之
御
返
簡
ニ
も
其
義
被
仰
下
候
故
即
刻
申
達
候
且
又
御
成
之
節
仰
高
門
番
所
前
石
階
之
下
御
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下
輿
之
積
り
及
御
懸
合
候
処
右
ハ
御
宮
御
異
屋
等
ニ
而
も
勅
額
御
門
外
石
階
上
ニ
而
御
下
輿
被
遊
候
間
右
ニ
見
競
候
得
ハ
石
階
上
ニ
而
御
下
輿
被
遊
候
而
可
然
義
夫
共
先
年
御
成
之
節
之
振
合
ニ
も
候
哉
今
一
應
御
問
合
被
成
候
旨
委
細
得
其
意
候
大
献
院
様
御
代
ニ
ハ
聖
堂
忍
ヶ
岡
ニ
有
之
未
昌
平
坂
江
引
ケ
不
申
前
之
事
故
準
據
難
相
成
候
（
33
ｂ
）
常
憲
院
様
御
代
ニ
も
急
度
相
定
り
候
御
例
も
無
之
入
徳
門
内
杏
檀
門
外
ニ
而
御
下
輿
被
遊
候
儀
も
有
之
候
処
文
照
院
様
御
代
宝
永
七
年
八
月
四
日
御
代
替
後
初
而
之
御
参
詣
故
と
て
御
規
式
等
新
ニ
相
改
り
候
所
杏
檀
門
外
御
下
輿
ニ
而
は
御
不
敬
之
様
ニ
も
思
召
候
旨
ニ
而
入
徳
門
外
石
階
之
下
ニ
而
御
下
輿
被
遊
候
義
ニ
成
申
候
右
例
ヲ
以
此
間
及
御
懸
合
候
併
此
時
分
之
御
振
合
迚
も
未
當
時
之
こ
と
く
萬
端
急
度
相
極
り
候
事
も
少
キ
哉
ニ
も
在
之
其
上
當
時
御
宮
御
異
屋
御
下
輿
之
場
御
規
定
も
有
之
義
ニ
而
右
ニ
準
シ
入
徳
門
外
石
階
上
ニ
而
御
下
輿
被
遊
候
義
ニ
御
取
極
メ
被
成
候
ハ
ヽ
至
極
相
當
之
御
事
外
ニ
何
之
存
寄
も
無
御
座
候
此
段
及
御
懸
合
候
已
上
十
月
六
日　
　
矢
部
彦
五
郎
殿 
林
大
学
頭
一　
十
月
七
日
御
城
當
番
所
迠
為
持
遣
如
左
見
返
シ　
矢
部
彦
五
郎
 
林
大
学
頭
此
間
及
御
掛
合
候
聖
堂
御
成
當
日
薄
縁
敷
候
義
仰
高
門
内
石
階
ゟ
堂
上
迠
之
積
り
ニ
書
付
差
遣
置
候
処
御
下
輿
場
所
替
り
候
ニ
付
而
ハ
右
石
階
ニ
ハ
薄
縁
敷
不
申
（
34
ａ
）
入
徳
門
内
計
薄
縁
敷
候
方
ニ
も
可
有
之
哉
一　
御
供
之
面
〻
石
階
際
ゟ
草
履
脱
候
様
及
御
懸
合
候
へ
共
是
又
別
段
之
趣
ニ
候
ハ
ヽ
入
徳
門
際
ニ
て
草
履
脱
候
方
ニ
可
有
之
哉
右
之
趣
御
取
極
之
上
一
寸
否
被
仰
聞
候
仰
聞
候
様
致
度
候
以
上
十
月
一　
十
月
八
日
迁
座
御
用
小
笠
原
豊
松
丸
留
守
居
ゟ
此
度
御
成
御
沙
汰
ニ
付
勤
方
之
義
御
目
付
松
平
田
宮
江
伺
候
処
伺
相
済
候
旨
申
越
候
右
伺
書
付
如
左近
〻
御
成
之
節
聖
堂
境
内
御
通
抜
ケ
御
立
寄
御
座
候
御
沙
汰
ニ
付
小
笠
原
豊
松
丸
義
此
節
聖
堂
迁
座
御
用
幷
火
防
相
勤
罷
在
候
間
右
御
成
之
節
如
何
相
心
得
可
申
候
哉
此
段
奉
伺
候
以
上
十
月
六
日 
小
笠
原
豊
松
丸
家
来　
熊
谷
武
左
衛
門
御
附
札　
聖
堂
境
内
御
通
抜
之
節
屋
敷
内
江
定
式
人
数
集
置
万
一
出
火
等
之
節
ハ
聖
堂
㝡
寄
留
り
候
場
所
迠
人
数
差
出
置
場
所
罷
在
候
役
人
之
差
圖
ヲ
請
候
様
可
被
致
候
一　
十
月
九
日
矢
部
彦
五
郎
江
此
間
之
掛
合
兎
角
未
挨
拶
無
之
用
意
片
付
不
申
候
間
挨
拶
有
之
様
致
度
旨
申
候
之
処
奥
向
掛
合
未
急
度
務
不
申
何
レ
明
日
頃
迠
ニ
書
付
絵
圖
面
等
ニ
仕
立
相
渡
可
申
由
尤
（
34
ｂ
）
御
下
輿
場
ハ
先
達
而
掛
合
之
通
ニ
極
り
自
分
幷
彦
助
良
佐
仰
高
門
ニ
而
御
目
見
還
御
之
節
胴
勢
門
江
相
越
候
事
是
ハ
大
抵
相
違
も
有
之
間
敷
由
御
尋
之
模
様
ニ
随
ひ
御
跡
ゟ
自
分
相
越
候
義
大
抵
ハ
其
義
ニ
不
及
相
済
可
申
由
奥
向
之
衆
被
申
候
旨
彦
五
郎
申
之
左
候
ハ
ヽ
先
其
趣
ニ
相
心
得
取
調
置
可
申
旨
ニ
及
挨
拶
一　
獻
備
道
具
饗
應
所
江
差
出
置
候
義
ハ
如
何
ニ
相
成
候
哉
差
懸
り
候
而
ハ
都
合
出
来
兼
可
申
旨
申
之
候
へ
ハ
右
は
何
レ
ニ
も
先
達
而
御
談
之
通
風
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入
ニ
差
出
置
候
処
不
苦
品
之
事
故
其
侭
ニ
差
出
置
候
と
の
表
向
振
合
ニ
而
何
レ
ニ
も
致
用
意
置
候
方
と
昨
日
頭
取
共
談
極
置
候
旨
彦
五
郎
申
之
左
候
ハ
ヽ
右
差
出
置
候
品
書
差
進
可
申
旨
可
申
候
処
明
日
拙
者
は
御
城
へ
不
出
罷
候
間
右
品
書
直
ニ
頭
取
候
様
彦
五
郎
被
申
候
付
承
知
之
旨
答
置
一　
十
月
十
日
石
川
左
近
将
監
江
此
間
薄
縁
敷
候
義
書
付
ニ
而
御
達
シ
申
候
処
御
下
輿
場
替
り
候
ニ
付
而
ハ
石
階
ニ
は
薄
縁
敷
候
ニ
不
及
入
徳
門
ゟ
内
計
敷
候
積
り
相
成
候
其
旨
御
心
得
可
被
下
段
申
之
候
処
左
近
方
ニ
而
も
右
薄
縁
之
外
御
駕
籠
臺
之
敷
物
等
別
段
致
用
意
敷
不
申
候
ハ
て
ハ
成
不
申
候
ニ
付
何
レ
支
配
之
者
ヲ
御
徒
目
付
等
江
直
懸
合
ニ
為
致
當
朝
敷
候
積
り
ニ
相
心
得
を
り
候
段
挨
拶
在
之
候
ニ
付
左
候
へ
ハ
殊
ニ
宜
敷
候
間
前
日
御
支
配
之
者
江
六
役
人
共
ゟ
薄
縁
為
相
渡
可
申
候
間
宜
敷
様
ニ
御
取
計
可
被
成
旨
申
置
一　
亀
井
駿
河
守
呼
出
し
饗
應
所
江
差
出
候
道
具
之
義
懸
合
右
帳
面
相
渡
左
之
通美
濃
紙
四
ツ
折
綴
表
書
無
之 
（
35
ａ
）
簠ホ 
松
平
陸
奧
守
簋キ 
同
人
豆トウ 
同
人
籩ヘン 
同
人
爵シャ
ク 
井
伊
掃
部
頭
右
奠尊
案
ニ
載 
福
嶋
甲
斐
守
犠ギソ
ン奠 
立
花
左
近
将
監
象ゾウ
ソ
ン尊 
同
人
酒シュ
コ壺 
同
人
罍ライ
ソ
ン尊　
羃ベキ
ホ
シ
ャ
ク
蒲
勺
添 
稲
葉
丹
後
守
右
司
尊
案
ニ
載 
松
平
土
佐
守
幣ヘイ
ヒ篚 
井
伊
兵
部
少
輔
（
35
ｂ
）
祝
板 
水
野
出
羽
守
右
祝
案
ニ
載 
同
人
香カウ
ロ爐 
榊
原
式
部
大
輔
香カウ
ガ
ウ盒 
同
人
右
香
案
ニ
載 
松
平
上
総
介
以
上　
床
棚
附
之
間
江
毛
氈
敷
陳
之
銅ドウ
バ
ン盤 
稲
垣
摂
津
守
洗セン
シ
ャ
ク
バ
ン
爵
盤 
松
平
安
藝
守
壓アツ
シ
ャ
ク尺 
同
人
滴テツ
ス
イ
ホ
ン
水
盆　
洗
爵
案
之
下
江
入 
同
人
銅トウ
シ
ヤ
ク勺　
同
断 
同
人
（
36
ａ
）
右
洗
爵
案
ニ
載 
同
人
以
上
同
間
西
之
入
側
江
毛
氈
敷
陳
之
筮ゼイ
キ器　
諸
具 
井
上
河
内
守
欹キ
キ器 
松
平
左
兵
衛
督
硯ケン 
毛
利
政
次
郎
屏ベウ 
同
人
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キ
ウ球 
酒
井
修
理
太
夫
琴キン 
松
平
右
京
寮
磬ケイ 
黒
田
大
和
守
羯カツ
コ鼓 
松
平
相
模
守
太タイ
コ鼓 
同
人
鉦シャ
ウ
コ鼓 
同
人
笙シヤ
ウ 
同
人
（
36
ｂ
）
篳ヒチ
リ
キ篥 
同
人
横ワウ
テ
キ笛 
同
人
玉キヨ
ク
エ
ン
ト
ウ
ハ
ウ
シ
ヤ
ウ
烟
堂
法
帖 
松
平
越
前
守
玉キヨ
ク
カ
イ海 
松
平
筑
前
守
書シヨ
カ
ク格 
水
野
和
泉
守
如ニヨ
イ意
添 
松
平
紀
伊
守
料リヨ
ウ
シ
ス
ヽ
リ
ハ
コ
紙
硯
匣 
南
部
大
膳
太
夫
以
上　
右
四
十
畳
之
間
江
毛
氈
敷
陳
之
一　
駿
河
守
申
候
ハ
右
御
道
具
類
何
〻
ニ
用
候
哉
之
義
拙
者
共
一
向
不
弁
候
事
故
用
ひ
方
訳
書
致
シ
相
渡
呉
候
様
申
候
ニ
付
承
知
之
旨
答
置
一　
當
日
拙
者
御
目
見
而
已
ニ
心
得
お
り
候
へ
ハ
場
所
之
事
不
相
分
義
も
可
有
之
ニ
付
右
之
次
第
相
糺
シ
候
書
付
兼
而
御
渡
可
申
置
旨
申
之
候
へ
ハ
如
何
ニ
も
左
様
無
御
座
候
而
ハ
大
ニ
差
支
可
申
候
間
何
卒
右
書
付
御
し
ら
へ
御
渡
被
下
候
様
致
度
旨
駿
河
守
被
答
之 
（
37
ａ
）
一　
右
御
日
限
之
義
弥
何
日
ニ
相
成
候
哉
御
内
〻
被
仰
聞
候
様
申
候
へ
ハ
来
ル
十
五
日
禮
相
済
ゟ
直
ニ
被
為
成
候
御
模
様
御
座
候
段
駿
河
守
被
申
之
一　
十
月
十
一
日
矢
部
彦
五
郎
ゟ
一
封
来
ル
此
間
御
談
申
候
献
備
品
書
帳
面
御
小
納
戸
頭
取
江
被
遣
候
ハ
ヽ
拙
者
江
も
一
張
被
遣
候
様
致
度
存
候
間
麁
書
之
分
ハ
不
苦
候
間
今
明
日
中
之
内
御
差
越
可
被
成
候
一　
明
後
十
三
日
頃
御
成
御
沙
汰
之
旨
御
談
申
置
候
所
十
三
日
ハ
御
沙
汰
相
止
ミ
来
ル
十
五
日
頃
之
由
ニ
御
座
候
間
此
段
為
御
心
得
御
達
申
候
以
上　
　
十
月
十
一
日　
　
林
大
学
頭
殿 
矢
部
彦
五
郎
右
承
知
之
旨
相
應
為
返
報
右
帳
面
一
冊
翌
朝
手
紙
認
當
番
所
迠
為
持
遣
ス
一　
亀
井
駿
河
守
江
相
渡
絵
圖
面
二
通
左
之
通
　
但
右
絵
圖
二
通
ハ
矢
部
彦
五
郎
江
も
渡
置
候
事 
（
37
ｂ
）
　
　
　
　
　
　
（
図
あ
り
、
省
略
に
従
う
） 
（
38
ａ
ｂ
）
　
　
　
　
　
　
（
図
あ
り
、
省
略
に
従
う
） 
（
39
ａ
ｂ
）
一　
饗
應
座
敷
間
取
本
絵
圖
壱
枚
是
又
駿
河
守
江
相
渡
一
躰
何
之
故
何
之
用
を
以
右
之
通
之
間
取
ニ
候
哉
之
事
右
絵
圖
無
之
候
而
ハ
相
分
リ
申
間
敷
候
間
相
渡
候
段
達
置
候
事
此
絵
圖
有
来
を
写
遣
計
外
ニ
書
入
も
無
之
有
来
之
侭
故
此
所
ニ
不
留
一　
同
人
江
献
備
道
具
類
訳
書
之
書
付
一
通
相
渡
左
之
通
簠簋豆籩　
　
　
　
四
品
共
備
へ
之
供
物
を
盛
り
候
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爵　
　
　
　
酒
を
盛
り
候
器
尊
案　
　
　
供
物
を
載
候
臺
犠
奠
象
尊 
（
40
ａ
）
酒
壺　
　
　
三
品
共
酒
を
入
置
候
器
壘
尊　
　
　
玄
酒
と
申
候
而
水
を
入
置
候
器
羃　
　
　
　
壘
尊
之
口
を
覆
ひ
候
品
蒲
勺　
　
　
惣
而
之
酒
を
酌
ミ
候
器
尊
案　
　
　
惣
而
之
酒
器
を
載
候
臺
幣
篚　
　
　
聖
前
江
巻
布
を
入
レ
候
而
備
候
器
祝
板　
　
　
祝
文
と
て
神
江
告
候
文
を
紙
ニ
張
付
候
品
祝
案
（
40
ｂ
）
祝
板
を
載
候
臺
香
爐
香
盒
香
案　
　
　
三
品
申
ニ
不
及
洗
爵
盤
銅
盤　
　
　
二
品
共
爵
を
洗
ひ
候
水
を
入
レ
候
品
壓
尺　
　
　
爵
を
拭
ひ
候
布
衣
を
押
へ
候
品
滴
水
盆　
　
爵
を
洗
ひ
候
節
之
水
こ
ほ
し
銅
勺　
　
　
水
を
酌
候
柄
杓　
洗
爵
案
（
41
ａ
）
洗
爵
之
器
物
を
惣
而
載
セ
候
臺
右
床
之
間
附
之
間
幷
同
所
入
側
江
差
出
候
分
ニ
而
何
れ
も
釈
奠
之
節
用
ひ
候
品
共
ニ
御
座
候
四
十
畳
間
之
方
ハ
大
抵
其
品
相
知
レ
候
事
ゆ
へ
訳
書
致
シ
不
申
其
内
欹
器
ハ
孔
子
家
語
ニ
出
候
器
物
ニ
而
御
座
候
以
上
十
月 
林
大
学
頭
一　
同
人
江
又
相
渡
書
付
左
之
通
一　
小
屏
風　
一
双　
　
釈
奠
之
絵
右
堀
田
相
模
守
献
備
ニ
御
座
候
古
代
釈
奠
之
圖
ニ
候
間
指
出
置
可
申
候
一　
大
屏
風　
一
双　
　
桜
幕
之
絵
右
元
禄
年
中
先
祖
拝
領
之
品
ニ
而
か
な
物
御
紋
附
ニ
御
座
候
尤
其
節
ゟ
御
成
御
用
之
為
直
ニ
聖
堂
土
蔵
之
内
江
入
レ
置
申
候
ニ
付
差
出
置
可
申
候
右
二
品
此
間
御
道
具
品
書
帳
ニ
書
載
不
申
候
間
別
段
ニ
仔
細
書
差
進
申
候
以
上　
　
十
月 
林
大
学
頭
一　
同
人
江
聖
堂
場
所
由
緒
之
書
付
帳
面
ニ
し
て
相
渡
如
左
表
紙
壱
枚
上
ハ
書
無
之
美
濃
紙
横
綴　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
ｂ
）
一　
仰
高
門　
額
字
持
明
院
基
時
筆
一　
西
ノ
方 
番
所　
平
日
大
学
頭
家
来
共
番
人
ニ
差
置
申
候
御
規
式
御
成
幷
釈
奠
之
節
ハ
御
先
手
衆
江
引
渡
當
日
御
先
手
當
所
ニ
相
成
候
事
一　
東
ノ
方 
日
講
所　
毎
朝
大
学
頭
門
人
共
罷
出
講
釈
有
之
貴
賤
ニ
よ
ら
す
聴
聞
之
但
釈
奠
之
節
何
れ
も
装
束
を
此
所
ニ
而
着
替
候
付
其
節
ハ
装
束
所
ニ
相
成
候
事
一　
入
徳
門　
額
字
持
明
院
基
時
筆　
此
門
計
ハ
宝
永
元
年
御
再
造
之
節
本
御
普
請
ニ
出
来
候
ニ
て
其
後
度
〻
火
災
を
免
れ
候
事
一　
杏
檀
門　
額
字
持
明
院
基
時
筆　
此
門
安
永
元
年
火
事
よ
り
引
續
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仮
建
ニ
而
御
座
候
事
（
42
ａ
）
仰
高
入
徳
杏
檀
三
所
之
題
字
元
来
ハ
大
学
頭
門
人
樋
口
弥
門
と
申
候
者
相
認
候
処
宝
永
七
年
文
照
院
様
思
召
ニ
而
御
成
も
御
座
候
場
所
之
事
無
位
之
者
認
候
義
ハ
有
之
間
敷
旨
ニ
而
持
明
院
江
被
仰
付
候
而
當
時
之
額
出
来
仕
候
事
一　
大
成
殿　
額
字
常
憲
院
様
御
筆　
右
殿
安
永
元
年
ゟ
是
又
仮
御
普
請
之
儘
ニ
而
候
事
一　
御
供
所　
同
断
一　
神
農
堂　
此
神
農
像
元
来
雑
司
ヶ
谷
御
薬
薗
ニ
在
之
後
護
国
寺
之
別
當
ニ
御
移
し
有
之
候
処
元
禄
十
一
年
四
月
聖
堂
構
内
ニ
差
置
可
申
旨
被
仰
出
候
事
一　
塀
裏
門
外
明
地
（
42
ｂ
）
元
禄
年
中
御
成
御
殿
之
跡
ニ
而
御
座
候
一　
北
ノ
方 
土
蔵
一
棟　
是
は
神
庫
と
唱
へ
諸
大
名
ゟ
献
備
之
品
〻
入
レ
置
申
候
但
安
永
元
年
火
入
献
備
品
再
納
有
之
其
後
新
規
御
普
請
出
来
之
事
一　
同 
築
地
蔵
二
棟　
是
は
元
禄
三
年
聖
堂
初
而
御
普
請
之
節
出
来
度
〻
火
災
之
節
も
火
難
無
之
今
以
旧
来
之
侭
ニ
而
御
座
候
但
此
内
常
憲
院
様
御
寄
附
之
御
釰
御
伽
羅
幷
大
学
頭
代
〻
ニ
拝
領
仕
候
台
徳
院
様
厳
有
院
様
常
憲
院
様
之
御
筆
御
朱
印
外
ニ
拝
領
之
太
刀
等
入
置
其
餘
は
元
祖
道
春
駿
府
ニ
而
権
現
様
江
御
奉
公
申
上
候
節
之
書
物
官
板
物
を
始
メ
厳
有
院
様
ゟ
拝
領
之
書
籍
且
代
〻
取
集
メ
候
書
籍
等
入
置
申
候
明
キ
候
方
江
は
神
庫
江
納
り
兼
候
献
備
も
品
も
少
〻
入
置
申
候
（
43
ａ
）
神
庫
ハ
常
之
土
蔵
ニ
而
書
物
蔵
之
方
ハ
都
而
格
別
ニ
念
入
候
御
普
請
ニ
而
築
地
ニ
出
来
候
訳
明
暦
元
年
五
月
厳
有
院
様
ゟ
書
物
入
置
候
様
ニ
と
て
二
之
丸
之
銅
之
御
蔵
拝
領
被
仰
付
屋
敷
江
引
候
而
建
置
候
処
同
大
火
之
節
火
入
り
申
候
其
後
御
文
庫
之
御
書
物
拝
領
も
被
仰
出
且
書
物
相
求
メ
候
料
と
し
て
御
手
當
等
も
被
下
置
候
畢
竟
右
銅
蔵
之
流
例
を
以
聖
堂
出
来
之
節
書
物
入
置
可
申
御
趣
意
を
以
御
普
請
被
成
下
候
付
格
別
手
丈
夫
成
ル
仕
方
ニ
而
神
庫
よ
り
優
り
候
様
ニ
出
来
候
事
一　
東
ノ
方 
御
成
御
門　
御
成
御
殿
御
座
候
節
之
御
門
此
所
ニ
有
之
當
時
は
其
場
所
之
印
迠
之
御
門
ニ
御
座
候
得
共
矢
張
其
節
之
唱
へ
を
用
ひ
御
成
御
門
と
申
候
事
一　
饗
應
座
敷　
釈
奠
相
済
竟
宴
之
為
ニ
元
来
出
来
候
所
近
年
御
儒
者
共
定
日
之
（
43
ｂ
）
講
釈
被
仰
出
候
ニ
付
則
此
座
敷
ニ
而
講
釈
仕
諸
大
名
御
旗
本
之
面
〻
罷
出
聴
聞
之
且
学
問
御
試
素
讀
御
試
等
何
レ
も
此
所
ニ
て
御
座
候
事
一　
学
寮　
右
大
学
頭
門
人
共
差
置
候
事
一　
胴
勢
門　
平
日
の
通
用
門
ニ
而
御
座
候
先
年
御
成
之
節
ハ
矢
張
御
先
手
衆
固
メ
候
事
外
ニ
一　
聖
堂　
御
成
之
始
り
ハ
寛
永
十
年
四
月
十
七
日
大
献
院
様
上
野
御
拝
還
御
之
節
御
参
詣
被
遊
候
事
一　
釈
奠
本
式
ニ
相
成
候
事
ハ
享
保
七
年
二
月
六
日
有
徳
院
三
代
目
大
学
頭
江
御
直
諚
ニ
而
春
秋
両
度
之
釈
奠
は
古
来
之
定
ニ
候
処
是
迠
一
度
を
本
式
ニ
仕
一
度
を
畧
式
ニ
仕
候
間
以
来
両
度
と
も
に
本
式
ニ
可
仕
旨
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被
仰
付
候
事
此
二
ヶ
条
ハ
場
所
之
事
ニ
無
御
座
候
へ
と
も
聖
堂
之
大
體
江
係
り
候
事
（
44
ａ
）
故
書
出
し
申
候
以
上　
　
辰
十
一
月　
　
　
　
　
林
大
学
頭
一　
矢
部
彦
五
郎
江
此
間
中
談
置
候
何
れ
も
御
目
見
場
所
弥
其
通
極
り
候
哉
之
旨
申
候
処
弥
懸
合
之
通
相
極
り
仰
高
門
ニ
而
御
目
見
直
ニ
胴
勢
門
江
相
廻
り
先
達
而
差
出
候
圖
面
之
通
相
心
得
宜
候
段
被
申
之
一　
番
所
屏
風
仕
切
之
義
是
又
絵
圖
面
之
通
ニ
而
宜
旨
一　
番
所
江
幕
打
候
ニ
不
及
旨
一　
雨
ふ
り
候
ハ
ヽ
何
れ
も
手
傘
御
先
立
見
計
ひ
傘
す
ほ
め
可
申
旨
一　
飼
犬
拂
置
候
ニ
不
及
旨
一　
大
城
殿
下
之
戸
其
侭
差
置
上
之
戸
揚
置
可
申
旨
右
之
義
共
此
間
中
ゟ
彦
五
郎
江
懸
合
置
候
処
弥
此
通
ニ
而
可
然
旨
今
日
挨
拶
在
之
候
事
一　
御
供
ハ
摂
津
守
殿
御
先
江
ハ
高
井
飛
騨
守
殿
被
相
越
候
段
為
心
得
達
置
候
旨
同
人
被
申
候
事
但
飛
騨
守
殿
御
先
江
見
へ
候
ハ
ヽ
饗
應
所
へ
見
計
ひ
通
シ
置
可
申
段
彦
五
郎
江
申
候
処
其
通
ニ
而
可
然
旨
挨
拶
有
之
左
候
ハ
ヽ
當
朝
右
場
所
茶
所
等
先
達
而
御
談
之
通
御
徒
方
江
引
渡
候
間
家
来
等
御
案
内
差
出
不
申
候
間
其
旨
御
徒
江
御
達
可
被
成
段
申
置
之
（
44
ｂ
）
一　
明
日
九
時
頃
石
川
左
近
将
監
為
見
分
相
越
候
旨
且
矢
部
彦
五
郎
も
退
出
ゟ
相
越
候
由
依
之
何
れ
ニ
も
明
日
ハ
拙
者
も
罷
出
居
候
間
若
差
懸
り
御
談
之
事
も
候
ハ
ヽ
其
御
心
得
可
被
成
旨
申
置
之
一　
退
出
後
柴
野
彦
助
等
江
申
遣
左
之
通
来
ル
十
五
日
御
禮
過
四
ツ
時
前
御
供
揃
ニ
而
聖
堂
御
通
抜
ケ
王
子
筋
へ
被
為
成
候
旨
表
向
江
は
未
被
仰
出
候
へ
共
弥
相
極
り
候
由
之
事
一　
當
日
正
五
時
昌
平
坂
江
参
着
之
事
一　
兼
而
ハ
何
れ
も
平
服
之
心
得
ニ
御
座
候
処
十
五
日
ニ
相
成
候
へ
ハ
服
紗
小
袖
麻
上
下
着
用
之
事
一　
別
帋
絵
圖
面
之
通
通
御
還
御
両
度
御
目
見
有
之
事 
此
絵
圖
去
ル
三
日
矢
部
彦
五
郎
へ
遣
絵
圖
也
依
此
所
ニ
不
留
一　
雨
天
ニ
候
ハ
ヽ
手
傘
持
之
御
先
立
之
衆
を
見
掛
傘
を
す
ほ
め
傍
ニ
差
置
平
伏
之
事
一　
當
日
饗
應
座
敷
御
徒
方
江
引
渡
候
付
何
れ
も
員
長
寮
用
談
所
江
相
越
候
事
右
之
通
御
目
付
方
申
談
相
極
り
候
ニ
付
御
達
申
候
以
上
十
月
十
三
日　
柴
野
彦
助
殿　
尾
藤
良
佐
殿 
林
大
学
頭
尚
以
彦
助
殿
ニ
は
當
日
聖
堂
江
御
越
被
成
候
付
月
次
御
礼
出
仕
無
之
旨
之
御
届
當
番
（
45
ａ
）
御
目
付
方
江
御
差
出
有
之
候
事
と
存
候
已
上
一　
此
度
御
成
ニ
付
聖
堂
六
役
人
江
相
渡
勤
方
書
付
如
左
見
返
シ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
役
江
御
成
御
當
日
心
得
之
覚
一　
仰
高
門
内
當
番
所
左
右
江
番
手
桶
三
ツ
宛
差
出
候
事
　
但
居
臺
ニ
不
及
一　
同
所
上
之
間 
天
保
之
圖
屏
風
一
双
裏
墨
絵
竹
之
方
表
江
出
シ
後
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之
方
ゟ
両
脇
羽
目
江
打
廻
シ
建
置
一　
同
所
中
之
間 
無
地
金
屏
風
一
双
同
断
一　
同
所
三
之
間　
屏
風
無
之
一　
同
所
石
階
下
石
手
水
鉢
江
水
は
り
置
事
一　
入
徳
門
内
石
手
水
鉢
同
断
一　
入
徳
門
際
ゟ
御
堂
縁
頰
迠
當
朝
薄
縁
敷
候
事
　
　
但
御
作
事
方
ゟ
敷
候
付
前
日
取
調
相
渡
置
可
申
事
一　
御
堂
簾
帳
掛
替　
但
御
帳
ハ
丸
龍
之
方
差
出
褰
帳
揚
簾
ニ
不
及
事
（
45
ｂ
）
但
御
帳
ハ
丸
龍
之
方
差
出
褰
帳
揚
簾
ニ
不
及
事
一　
香
爐
香
案
差
出
置
ニ
不
及
取
仕
廻
可
置
事
一　
御
同
所
毛
氈
敷
置
候
事　
但
別
段
絵
圖
面
相
渡
置
一　
御
同
所
蔀
下
之
方
其
侭
差
置
上
之
方
取
は
つ
し
御
堂
裏
江
廻
し
置
御
正
面
格
子
戸
同
断
　
　
但
當
朝
御
作
事
方
ゟ
取
は
つ
し
候
筈
之
事
一　
御
玄
関
下
座
敷
前
左
右
江
番
手
桶
三
ツ
宛
差
出
置
候
事
　
　
但
居
臺
ニ
不
及
且
下
座
敷
ハ
御
作
事
方
ゟ
敷
候
筈
之
事
一　
御
座
敷
内
江
御
祭
器
類
差
出
置
候
事
　
　
但
別
段
絵
圖
面
幷
品
付
帳
面
相
渡
置
一　
同
所
江
御
屏
風
差
出
置
候
事
　
但
桜
幕
一
双
釈
奠
圖
一
双
建
置
場
所
絵
圖
面
相
渡
置
一　
茶
所　
臺
子
諸
具
飾
付
置
候
事　
風
炉
江
火
を
入
鑵
子
ニ
素
湯
用
意
候
事
百
四
十
七 
（
46
ａ
）
手
桶
江
水
は
り
柄
杓
添
置
候
事　
大
火
鉢
弐
ツ
當
朝
火
を
入
火
箸
添
置
候
事　
外
ニ
水
差
江
水
入
差
出
置
候
事　
茶
碗
五
ツ
宛
朱
盆
ニ
載
せ
弐
通
布
巾
添
置
候
事　
烟
草
盆
三
面　
煎
茶
箱
ニ
入
置
茶
を
添　
炭
取
右
茶
碗
ゟ
以
下
之
品
〻
戸
棚
江
入
置
戸
片
〻
明
ケ
置
候
事
一　
大
名
席
石
手
水
鉢
江
水
は
り
置
候
事　
但
蓋
取
除
一　
御
座
鋪
内
二
ヶ
所
〆
り
無
之
雪
隠
江
上
草
り
一
足
ツ
ヽ
出
置
候
事
　
　
但
手
水
鉢
江
水
は
り
置
手
拭
掛
差
出
置
ニ
不
及
候
事
一　
飼
犬
之
分
学
寮
門
内
江
追
込
置
ニ
不
及
其
侭
差
置
不
苦
候
事
一　
員
長
客
對
之
間
自
分
柴
野
彦
助
尾
藤
良
佐
詰
所
ニ
相
越
候
事
同
所
司
賓
寮
供
廻
り
侍
分
之
者
差
置
（
46
ｂ
）
供
廻
り
下
部（役）
の
者
学
寮
臺
所
江
入
置
彦
助
良
佐
供
廻
り
同
断　
馬
ハ
同
所
裏
之
方
江
繋
置
候
事
場
所
差
圖
可
致
事
一　
司
籍
寮
御
作
事
方
御
目
付
方
下
役
衆
詰
所
借
切
之
事
一　
六
役
長
屋
裏
之
方
〆
置
内
ニ
罷
在
長
屋
内
ニ
而
高
聲
等
致
候
ハ
ヽ
裏
通
用
心
口
兼
而
開
置
通
抜
万
事
可
心
附
事
長
屋
内
心
得　
　
伊
藤
半
平　
青
木
市
右
衛
門　
浦
井
傳
蔵
一　
諸
番
所
當
番
之
者
両
人
宛
罷
出
御
徒
方
江
引
渡
候
後
足
軽
中
間
共
押
部
屋
江
入
表
裏
戸
〆
切
物
静
ニ
為
致
六
役
之
内
壱
人
相
詰
可
罷
在
事
但
烟
草
不
相
成
候
事
一　
六
役
一
統
肩
衣
着
用
麻
上
下
ニ
不
及
事
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右
之
通
被
仰
出
候
間
諸
事
入
念
可
被
相
勤
候
以
上
十
月
十
三
日 
比
企
伴
五
郎
一　
十
月
十
四
日
四
ツ
時
過
出
宅
ニ
而
昌
平
坂
江
相
越
百
四
十
八 
（
47
ａ
）
一　
場
所
掃
除
等
不
残
出
来
饗
應
座
敷
道
具
差
出
置
候
も
㝡
早
用
意
宜
旨
ニ
付
見
廻
り
い
た
し
員
長
寮
用
談
所
江
相
越
休
息
罷
在
一　
石
川
左
近
将
監
入
来
注
進
有
之
則
本
殿
ニ
左
近
待
合
せ
被
居
候
所
江
相
越
場
所
之
義
一
〻
申
談
明
日
ハ
左
近
不
被
参
候
ニ
付
下
奉
行
以
下
支
配
向
差
出
置
候
事
故
臨
時
之
事
も
御
座
候
ハ
ヽ
致
差
圖
為
取
計
候
様
可
致
旨
尤
支
配
向
江
も
申
渡
置
候
段
委
細
左
近
被
申
之
則
承
知
之
旨
及
挨
拶
但
御
畳
奉
行
馬
場
助
左
衛
門
も
見
分
ニ
相
越
候
事
一　
昼
後
ニ
至
矢
部
彦
五
郎
入
来
是
亦
同
道
ニ
而
場
所
見
分
饗
應
座
敷
御
〆
り
場
所
一
〻
改
之
杏
檀
門
外
薄
縁
敷
候
西
之
方
塀
重
門
を
向
イ
候
所
江
御
目
付
方
ゟ
御
作
事
方
江
達
ニ
而
別
段
薄
縁
横
ニ
敷
出
し
其
下
江
隠
シ
草
履
御
供
之
面
〻
は
き
候
積
用
意
出
来
彦
五
郎
見
分
之
節
右
敷
出
し
ハ
奥
向
刀
を
差
置
候
積
ニ
致
用
意
候
旨
旁
之
由
噺
も
有
之
且
入
徳
門
外
石
階
上
御
駕
籠
お
ろ
し
候
積
ニ
而
御
駕
籠
下
敷
と
薄
縁
と
の
堺
之
義
御
作
事
下
奉
行
江
彦
五
郎
申
談
も
有
之
且
明
日
ハ
御
徒
目
付
御
小
人
目
付
等
計
差
出
候
間
致
差
圖
右
之
者
共
仕
イ
候
様
可
致
旨
支
配
江
も
其
段
申
渡
置
候
旨
彦
五
郎
被
申
承
知
之
旨
答
之
一　
佐
藤
半
助
江
申
付
饗
應
座
敷
御
道
具
類
差
出
置
ニ
付
今
夜
番
人
之
定
為
申
渡
候
右
書
付
左
之
通
一　
御
座
敷
江
御
祭
器
類
差
出
有
之
候
ニ
付
前
夜
一
時
代
り
ニ
壱
人
宛
（
47
ｂ
）
相
詰
可
然
在
候
足
軽
壱
人
宛
同
様
之
事
但
佐
藤
半
助
不
寐
番
致
し
足
軽
壱
人
中
間
壱
人
召
連
所
〻
見
廻
申
付
置
候
事
一　
御
座
敷
内
雨
戸
不
残
前
夜
ゟ
開
置
事
右
之
通
被
仰
出
候
間
入
念
勤
可
被
申
候
以
上
十
月
十
四
日 
比
企
伴
五
郎
一　
御
城
使
ニ
而
来
ル
手
紙
両
通
如
左
一　
林
大
学
頭
柴
野
彦
助
尾
藤
良
佐
等
ハ
相
詰
仰
高
門
内
番
所
辺
ニ
而
御
目
見
為
仕
尤
御
目
見
相
済
候
ハ
ヽ
直
ニ
還
御
御
目
見
場
所
江
相
廻
候
様
可
為
仕
哉
右
之
趣
伺
相
済
申
候
依
之
申
達
候
以
上
十
月
十
四
日　
　
林
大
学
頭
殿 
矢
部
彦
五
郎
御
目
見
場
所
給
圖
面
壱
枚
差
遣
申
候
以
上
十
月
十
四
日　
　
林
大
学
頭
殿 
矢
部
彦
五
郎
右
絵
圖
面
左
之
通
百
四
十
九 
（
48
ａ
）
　
　
　
　
　
　
（
図
あ
り
、
省
略
に
従
う
） 
（
48
ｂ
）
百
五
十　
　
　
（
図
あ
り
、
省
略
に
従
う
） 
（
49
ａ
）
一　
御
城
使
ニ
而
来
ル
左
之
通
明
日
王
子
筋
御
成
之
節
聖
堂
御
構
内
御
通
抜
ニ
付
貴
様
仰
高
門
内
ニ
而
御
目
見
相
済
候
ハ
ヽ
手
廻
し
致
シ
還
御
御
目
見
場
所
胴
勢
門
内
江
御
廻
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有
之
候
様
可
被
成
候
尤
時
宜
ニ
寄
饗
應
座
敷
江
御
呼
出
御
尋
之
儀
も
可
有
之
哉
之
程
難
計
内
〻
右
之
段
御
達
申
置
候
様
三
渕
伯
耆
守
申
聞
候
依
之
申
達
候
以
上　
十
月
十
四
日　
　
林
大
学
頭
殿　
　
小
長
谷
能
登
守
一　
帰
宅
後
夜
中
御
城
使
来
ル
左
之
通
明
日
聖
堂
御
通
抜
ニ
付
御
供
方
服
穢
之
者
仰
高
門
胴
勢
門
内
ハ
不
相
成
事
ニ
候
哉
夫
共
何
御
門
何
御
門
内
迠
ハ
不
苦
と
申
候
儀
も
有
之
候
哉
右
之
様
委
敷
御
申
聞
候
様
奉
存
候
以
上
十
月
十
四
日　
　
林
大
学
頭
殿 
松
平
田
宮
右
返
報 
服
穢
之
者
ハ
仰
高
門
ゟ
内
本
殿
西
之
方
塀
重
門
通
り
之
惣
塀
ゟ
東
之
方
ハ
往
来
不
相
成
候
塀
重
門
ゟ
西
御
殿
跡
明
キ
地
饗
應
所
学
寮
等
江
懸
ケ
胴
勢
門
等
は
釈
菜
之
節
ハ
服
穢
之
者
不
相
成
候
得
共
平
日
往
来
不
苦
段
申
遣
ス 
（
49
ｂ
）
一　
又
御
城
使
来
ル
左
之
通
林
大
学
頭
様 
松
平
田
宮
明
日
聖
堂
御
通
抜
ニ
付
先
刻
服
穢
之
儀
及
御
掛
合
候
然
所
明
日
御
供
摂
津
守
殿
御
先
美
濃
守
殿
ニ
御
座
候
御
両
人
共
御
服
穢
有
之
候
ニ
付
杏
檀
門
迠
御
供
御
勤
被
成
候
而
不
苦
候
得
は
御
差
支
無
之
候
得
共
万
一
入
徳
門
内
服
穢
之
者
不
相
成
候
義
ニ
も
候
得
は
俄
ニ
只
今
ゟ
申
上
候
趣
も
御
座
候
間
否
早
〻
致
承
知
度
段
御
小
納
戸
頭
取
ゟ
も
申
聞
候
間
尚
又
急
キ
及
御
問
合
候
以
上　
　
十
月
十
四
日
猶
以
殊
之
外
差
急
候
間
左
様
ハ
承
知
有
之
候
様
存
候
以
上
右
返
報　
紙
面
之
趣
承
知
候
段
相
認
扨
又
服
穢
之
者
之
儀
相
定
り
候
訳
ハ
元
来
参
拝
之
者
之
上
ニ
お
ゐ
て
之
事
ニ
御
座
候
間
御
普
請
御
修
復
場
所
等
之
節
見
分
之
役
人
幷
職
人
等
服
穢
之
沙
汰
ニ
不
及
且
拙
者
服
穢
ニ
罷
在
候
而
も
非
常
之
節
ニ
相
成
候
而
ハ
堂
上
迠
も
相
越
致
差
圖
候
義
ニ
も
在
之
且
ハ
明
日
御
参
拝
之
訳
ニ
無
之
御
通
抜
之
御
主
意
ニ
候
間
聖
前
戸
張
御
簾
其
侭
垂
レ
置
神
位
開
キ
不
及
儀
ニ
も
有
之
御
両
人
自
分
参
拝
之
訳
ニ
無
之
御
用
百
五
十
一 
（
50
ａ
）
先
之
筋
ニ
候
へ
ハ
旁
以
本
殿
を
避
ケ
杏
檀
門
迠
被
相
越
候
義
不
苦
段
申
遣
ス
一　
十
月
十
五
日
御
城
當
番
所
迠
為
持
遣
ス
如
左
今
日
聖
堂
御
通
抜
御
立
寄
御
成
有
之
彼
地
江
相
詰
候
ニ
付
月
次
之
御
礼
不
罷
出
候
依
之
御
達
申
候
以
上
十
月
十
五
日　
　
當
御
番
御
目
付
中 
林
大
学
頭
御
成
當
日
一　
六
半
時
出
宅
昌
平
坂
江
相
越
候
作
事
方
之
者
召
連
場
所
見
分
一　
御
徒
目
付
以
下
参
り
是
亦
召
連
場
所
之
見
分
一　
御
徒
目
付
江
本
殿
揚
ケ
戸
取
放
候
へ
ハ
焉
殿
中
江
入
糞
致
候
旨
番
人
共
申
之
候
依
之
御
徒
壱
人
御
成
迠
右
縁
頰
江
相
詰
罷
在
御
注
進
見
計
開
候
様
取
計
被
申
候
様
達
置
候
一　
仰
高
門
番
所
胴
勢
門
番
所
双
方
共
六
役
人
共
ゟ
御
徒
方
へ
引
渡
候
事
一　
高
井
飛
騨
守
殿
三
渕
伯
耆
守
幷
奥
坊
主
等
引
連
為
御
先
被
相
越
則
致
同
道
場
所
一
覧
有
之
ヶ
所
之
義
共
此
間
書
付
之
趣
等
尚
又
一
〻
口
上
ニ
而
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も
申
述
之
相
済
而
饗
應
座
敷
之
小
座
敷
江
致
案
内
奥
坊
主
江
申
達
茶
た
は
こ
等
為
差
出
置
候
事
一　
饗
應
座
敷
ニ
而
飛
騨
殿
と
噺
お
り
候
所
御
徒
目
付
来
り
御
拂
之
由
申
之
則
仰
高
門
番
所
江
（
50
ｂ
）
相
越
圖
面
之
所
へ
相
詰
罷
在
両
人
衆
も
次
之
間
江
被
相
詰
候
事
一　
御
駕
籠
之
注
進
御
先
之
注
進
等
御
徒
目
付
追
〻
ニ
参
り
申
之
飛
騨
守
殿
為
御
出
迎
塀
重
門
ゟ
入
徳
門
江
被
出
候
節
則
番
所
を
お
り
立
候
而
罷
在
候
事
一　
御
先
相
見
江
御
徒
奥
坊
主
等
番
所
裏
江
何
れ
も
開
キ
其
節
左
之
通　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
あ
り
、
省
略
に
従
う
）
　
但
御
目
付
ゟ
之
圖
面
門
之
方
ヲ
上
ニ
取
候
得
共
飛
騨
殿
御
出
迎
之
振
合
も
有
之
候
故
臨
時
差
計
先
達
而
手
前
ニ
而
取
立
候
圖
面
之
趣
ニ
而
右
之
通
ニ
致
し
候
尤
為
念
其
節
三
渕
伯
耆
守
江
も
懸
合
候
処
至
極
夫
ニ
而
宜
旨
申
候
事
百
五
十
二 
（
51
ａ
）
一　
通
御
之
節
右
圖
面
之
通
ニ
而
平
伏
罷
在
一　
御
供
摂
津
守
殿
目
く
は
せ
被
致
候
侭
則
側
江
参
候
処
入
徳
門
ゟ
刀
取
候
而
宜
候
哉
之
旨
被
申
候
ニ
付
入
徳
門
よ
り
内
提
け
刀
ニ
而
宜
候
門
江
被
差
置
候
ニ
ハ
不
及
段
相
答
則
番
所
裏
坂
ヲ
登
胴
勢
門
御
目
見
場
へ
相
越
候
事一　
饗
應
座
敷
へ
被
為
入
候
而
見
計
右
玄
関
横
手
江
自
分
計
相
越
罷
在
候
事　
　
但
今
朝
三
渕
伯
耆
右
之
通
可
致
旨
申
候
ニ
付
如
左
一　
伯
耆
罷
出
召
候
間
参
候
様
ニ
と
て
致
案
内
罷
通
り
於
御
前
彼
是
御
尋
共
有
之
畢
而
胴
勢
門
内
御
目
見
場
所
へ
相
越
　
　
　
　
　
　
　
　
図
あ
り
、
省
略
に
従
う
） 
（
51
ｂ
）
但
先
達
而
之
圖
面
ゟ
も
向
之
方
御
供
多
候
故
臨
時
見
計
ニ
御
目
見
場
所
く
り
上
ケ
候
事
退
席
一　
還
御
御
目
見
場
所
平
伏
罷
在
候
処
上
意
有
之
門
を
御
出
被
遊
候
時
分
摂
津
守
殿
め
く
ば
せ
被
致
候
ニ
付
側
江
寄
候
処
無
滞
御
成
も
相
済
難
在
可
存
候
旨
挨
拶
有
之
候
ニ
付
相
當
及
答
且
不
存
寄
只
今
ハ
蒙
上
意
難
在
段
御
礼
申
上
候
事
一　
御
作
事
方
御
徒
目
付
等
夫
〻
致
挨
拶
返
し
候
事
一　
今
日
上
意
之
為
御
礼
摂
津
守
殿
下
飛
騨
殿
江
相
越
別
段
遠
江
守
殿
江
も
相
越
候
事
一　
十
月
十
六
日
例
刻
登
城
一　
欹
器
持
出
三
渕
伯
耆
守
へ
相
渡
右
銘
文
篆
書
致故
真
字
ニ
直
し
候
書
付
も
相
渡　
　
但
右
は
昨
日
御
直
諚
ニ
付
今
日
持
出
候
事
一　
遠
江
守
殿
江
昨
日
之
御
礼
段
〻
申
上
之
上
意
之
御
礼
御
場
先
之
儀
ニ
も
候
間
先
御
供
御
両
人
御
手
前
様
計
江
ハ
即
刻
致
参
上
候
へ
共
外
御
老
若
等
江
は
却
而
差
扣
未
罷
出
候
如
何
取
計
可
申
哉
之
段
伺
候
処
摂
津
守
申
談
可
及
挨
拶
旨
被
答
候
処
江
摂
津
守
殿
通
り
懸
ら
れ
候
を
遠
江
守
殿
呼
留
メ
直
ニ
申
談
有
之
伊
豆
守
殿
江
は
御
礼
可
罷
出
候
其
外
江
は
罷
出
候
ニ
不
及
段
挨
拶
有
之
退
出
ゟ
伊
豆
守
殿
江
為
御
礼
相
越
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百
五
十
三 
（
52
ａ
）
　
但
右
御
側
衆
江
御
同
意
伺
之
上
御
礼
相
越
候
ニ
付
昨
日
ニ
も
可
申
上
之
処
及
今
日
ニ
候
段
申
置
之
尤
用
人
呼
出
し
御
礼
等
申
之
弾
正
大
弼
殿
江
も
相
越
尤
是
ハ
間
柄
ニ
付
御
礼
御
吹
聴
旁
之
口
上
ニ
用
人
江
申
置
一　
十
月
十
八
日
伴
五
郎
ニ
為
申
渡
候
如
左　
　
　
　
　
佐
藤
半
助
御
酒　
一
斗　
　
御
肴　
一
臺
伊
藤
半
平　
青
木
市
右
衛
門　
佐
久
間
数
右
衛
門
浦
井
傳
蔵　
清
水
安
兵
衛　
佐
藤
彦
次
郎
右
此
度
聖
堂
江
久
〻
ニ
而
御
通
抜
な
か
ら
も
御
成
在
之
萬
端
無
御
滞
相
済
不
被
寄
思
召
上
意
を
も
被
為
蒙
御
大
慶
不
過
之
候
其
方
共
儀
ハ
兼
而
ゟ
別
而
骨
折
候
旁
御
心
祝
と
し
て
御
酒
御
肴
被
下
候
打
寄
頂
戴
可
仕
候
以
上 
（
52
ｂ
）
一　
寛
政
九
年
巳
四
月
十
六
日
御
小
納
戸
頭
取
大
久
保
土
佐
守
申
候
ハ
先
達
而
三
渕
伯
耆
守
御
掛
合
ニ
而
御
差
出
被
成
候
欹
器
此
節
御
用
済
候
間
い
つ
成
共
御
受
取
可
被
成
段
申
候
ニ
付
今
日
は
持
人
等
之
手
當
無
御
座
候
間
此
次
登
城
之
節
致
用
意
受
取
可
申
段
及
挨
拶
候
得
は
左
候
ハ
ヽ
其
節
私
詰
合
不
申
候
而
も
同
役
共
へ
被
仰
込
御
受
取
被
成
候
積
ニ
致
置
可
申
段
土
佐
守
被
申
之
一　
同
廿
六
日
大
久
保
土
佐
守
ゟ
欹
器
受
取
之
宅
へ
廻
ス
一　
寛
政
十
一
未
十
一
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
翌
廿
日
承
付
相
済
廿
一
日
蔵
之
丞
ゟ
渡
伺
之
通
致
承
付
候
様
摂
津
守
殿
被
仰
渡
候
旨
布
施
蔵
之
丞
長
谷
川
弥
左
衛
門
ゟ
申
来
ル
見
返　
摂
津
守
殿
伺
書　
蔵
之
丞
弥
左
衛
門
ゟ
頼
遣
進
達 
林
大
学
頭
聖
堂
正
迁
座
相
済
候
ニ
付
尾
張
殿
ゟ
名
代
使
者
を
以
献
備
物
被
致
度
旨
ニ
付
御
城
附
ゟ
問
合
御
座
候
釈
奠
前
日
ハ
御
目
付
立
合
在
之
候
得
は共
不
時
参
拝
は
是
迠
私
手
限
ニ
取
扱
来
候
得
は
此
度
も
先
不
時
参
拝
之
類
ニ
も
候
間
御
目
付
引
合
ニ
不
及
取
計
可
申
哉
一　
今
度
杏
檀
門
之
儀
戟
門
之
木
形
を
以
出
来
仕
候
而
二
枚
扉
付
門
三
ツ
有
之
都
而
往
来
左
右
門
ゟ
仕
御
名
代
又
は
釈
奠
之
奠
供
品
持
入
候
節
而
已
中
門
を
開
キ
候
義
ニ
御
座
候
右
ニ
付
候
而
ハ
御
三
家
名
代
ハ
矢
張
左
右
門
ゟ
往
来
為
仕
可
申
奉
存
候
若
向
後
御
三
家
方
自
身
相
越
之
義
御
座
候
共
左
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
右
門
往
来
ニ
而
4
4
4
4
4
4
御
成
ニ
無
之
而
ハ
中
門
ハ
開
キ
不
申
事
ニ
可
致
哉
右
之
趣
奉
伺
候
以
上
百
五
十
四 
（
52
ａ
）
未
十
一
月 
林
―
―
（
52
ｂ
）
（
注
）
（
１
）　 
原
本
で
は
こ
こ
に
朱
筆
に
て
「
△
此
所
江
下
ゟ
二
ヶ
条
入
ル
」
と
あ
り
。
翻
印
で
は
指
示
に
従
っ
て
移
動
し
て
本
文
を
示
し
た
。
（
２
）　 
原
本
で
は
こ
こ
に
朱
筆
に
て
「
△
上
之
処
ニ
認
落
し
候
ニ
付
此
所
記
」
と
あ
り
。
翻
印
で
は
指
示
に
従
っ
て
移
動
し
て
本
文
を
示
し
た
。
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